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B o lE .11 n 
DEL· MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
OItDENIS 
lEF1TURA SUPERIOR. DE 




[Z>e,ra dar cumplimiento a lo- dls-
~to .en la Orden d-e 2 de marzo 
'loe. 11m ·(D. O. núm. &1). modificada 
fj.ol' O. C. de 5 da octubre d& 1974 
'. O. núm. 227), y con Objeto de 
itll1l' .el derecho .al percibO de la 
t!f1cación ~or serviciOs oriUnnl'ios 
. '<lb ca.rácter especIal, a. co.ntinua..clón 
:: ae relaciona el ,peroonal que. d-esem· 
.. petia. tunc!Gnes dGCed'ltes .en} los -cur-
"1&OS y Unidl.bt'¡.¡~S que se- .e~eci¡flcan. 
CUMO ESP:mcIFICO DE LA. ESCALA 
ESPECIAL 
Grupo S, factor 0,15 
Oo<!n!,¡¡,nzo 15 de- &eptiembl'& de. 1977. 
Te,'rmlua.clónl 15 .¡,te julio d-'" 1978. 
Te-nilJonte e01:'.onel de {,,,¡¡,ba.Ur,H'fa do-n 
Joaquín r.o.p,,~ merro, en 13-1 Prlml'l' 
D&póslto ,('1-e ·Sem-enta,lee. 
.comandn.nte d(! 'Caball-&l"ín. .n. 10<8ó 
E'&qulv1as BlHltamante, en el mismo. 
Comienzo: 20 de septiembre de 1977. 
T-el'lll.inac16n: 16 de. maY'O' de- 1978. 
Comandante de Veterinaria. D .. Es-
'aba.n Gu1l1én SerriYno, -en -&1 mismo. 
Comienzo: 25 de ·enero ,de 1978. T·er. 
m1na.ción: 13.¡;le julio de 19'.78. 
Capitán d~ C8.ball~r.{a D. Juan Gen· Otro, D. MarIano .<\!pariclo, Mitiana. 
dIez Ca.nnona. ~n .el mismo. 'Cabo primero de Infantería D. 100é 
Comienzo: 119 de septiembre de 1m. VilIegas Pérsz. 
Terminación: ;13 de julio de 1978. Ot¡·o. D. Javier Delgado Mediua. 
Otro, D • .José de Santa Pau CGrzán, Otro, D. Sebastián Mas Quetglas. 
en el mismo. Otro, .n. 1181001 Goozále.z Estepa .. 
Comienzo: !lO de septiembre de 1m. C. ..4.. de Infantería D. ¡osé Lemea 
Terminación: lO de f.ebrere> de 1978. Cnmpruia . 
Otro, D. earl05 Cal'rlMe> de la r"uen- Otro. 1.). Antonio Parraga Cámara.. 
te, en e.1 mi&mo. . Carpltán <le ArtlllerfaD. Florencia 
Madrid, 13 d& ootUbr.e de 1977. Caballero Malfaz. 
oGt.r.rI~IiUU'Z MELLAOO Com~ndante de j-ngenleros D. An· 
'l;o.f!lo Cól'dova Trujllla.no. 
llEVALIIDACION ANUAL 
DEL TITULO PARACAI. 
. DISTA 
CGn!ormea lo -eetablee1do oe-n .el 
d;partado 3.1:5 oCIe le. Orden de 27 de 
dIciembre <Cle 1974 ~D. O. núm. 2/7S) 
s& coostltuyen las siguientes t&:n:ias 
de revalldacl6n para .el bim.estre no· 
vlembre-dlclembre d.e 1m. 
l. PRESENTACION EN ALCANTARI-
LLA (MUR(.'!A) 
26." tanda.. nta '7 de noviembre, a Las 
10 lloras 
Tenlant& coronel oCIa. ln!llint&rfc. <Clan 
Fed0.rico Clrugada Guar.cIiola. 
.comaoo8J!1t& D .. Jullo 1~61'rer Se· 
qu.era. 
Otro, !JI. -Fra..ncisco- F-ernández.Tra,. 
;pi·ella IMartLn ez. 
Capitoo de Ilflrfamieria. D. Gumsrmo 
Lozano Méndez.Nt:II'[.ez. 
otro, _D. Juan Diego GSlrcta. 
O'tro j D. CUI'I014 íhtbo.ri lAthr6n, 
Otro·; D. ¡"erm¡,noUo ROOl'igut:l!1i ('!'O-n-
Ziález. 
Otro, .}J'. Luis Ft'l'nó.n<.1e~ Blanco. 
Otro, .D. JUl!Ó FN'noo<!1l1l BUiltarre· 
CM. 
¡otro, lj. EnrIqutt V¡l-S'Q. 'Ferndndez. 
Al'fól'eoz' ds Ilnftvnte-r!u. D. Salva,dol' 
Ate-nela Fernánd-ez. 
Teniente Es})l. D. ~uardo Cejas 
Varo • 
26." tanda. Día 12 de cttclembre de 
1m, a las i!.O horas 
• 
{'A:>mandaonte -de I·nfamteri-a D. José 
Sierra SImón. 
Cllipltán d-e Inm.nterf~ D. Francisco 
J. üarc(e. Baquer() y Gil d-e la Cuesta.. 
Otro. D. TGmás Vs.relo. Góme.z. 
Otro, D. Bmmo Pére.z Atamán. 
Otro. D. Juan Vázquez Almagro. 
Otro, D. LuIs Osle Guerendlailn. 
T.ententeo de In'fe.nt.&ría D'. !Lea.ndro 
Martín Hemaz. 
Sargento lIe Intant&ríu.D. JGSé Ca. 
rOl 'GarcÍla.. 
¡Ctt-pitán de Inge-nteros D. J''OOé Gar-
cía E&po.nera. 
CtlIPltán <le J.nfu.nt&ria D. Pedro 
Mora7le. DlIte . 
Coman.du.nt& de Intendencia il). l'Osé 
Martl11"'PostvdfUo- Mutll:/:. 
'Cu.'Pltán de lntended'loia D. tLuclruno 
Mateo ~Jméne.z.. 
Capitán :ro Ma.rLna D. F-e4eri-co Ca-
zOl'la .Po~. 
. i'ollcía ul'mndl,l n. Franclsc'O Carlos 
Merino Sebaatitn. 
2. l"RESmNTACION EN LAS PALMÁS 
Dm GRAN CANARIA 
9." tand.a. Di" 13 de diciembre, a Zas 
lO hora.8 
'Otro, D, Jasó de. 181 
Fusnt&. 
F~ente l-a. Subteni-enteo deo 1il1.@GIl11a.l'OS D. J'o&€. 
• .A"élá.n maTIco. . 
Brlga>da. de -I~:ra,nte'l'i8i 
SánoMZJ ¡Qa¡nalo·. 
D. Manuel -Ma>drld. 171 (l¡e. o-ctubreo deo 11.9'17. 
Otro, D Paulino J1ménez Martinez. 
19 deoctuboo de 19i7 1;. O. JllUl1. 238 
f'Ji 
I 
CURSO DE TECNICAS ESTAz' {.1;uit'ntes n la expiración del plazo de Antonio González G Ó ID e z 
DlSTICAS presentación. Ht>y ......... '" ... n' ••• '" 1.892.4$ 
. Si.' llnrnn constar también los e5tu- 1;'I'll.llcisco Gómpz 50.161' ... ~.831,lM 
Convocatoria ü:O$ estauistlcos y matemáticos que Jmm López U~pez ......... 31.GQ..s.26t 
huyan l't'alizado, co.n indi'pendencia Juan Llamas Márquez ...... 30.428.587 
de ro:; cm'sados en las Aoademias lB- .\tronso :.\lnestre Maestre ... 23.2G1.821 
1. Finalidad. del curso l!tart>s, acompm1ando fotocopia del Damián Mane.t Pons ... ... ~.580.ost 
documento oacreditativa de los miSmQ5,\ Fernando :.\Iunue..cos Ca~-
Capaoitar a los je.fes y oficiales para '.:? Jefes y oficial!?s de la G.uardia res ... ... ... ... .. ... , ... ... 35.001,088 
su .colaboración en los distintos es- Civil yPO'licía Armada: serán desig- José Martínez Fuentes ....., 21.423.11§ 
calones del Servicio de. Estadistica. uudospor el Director General e Ins- Bienvenido Martinez Tala-
pee~ General respectivo. Estas desig- vera '" .. , ... ... ... ... ...... !6.45.t.0ílS 
2. Lugar de d.eSfLrrol!o naciones serán remitidas a ,la Direc- Rafael Maso Agustina ...... 46.217.622 
.. eión de Ensel1anza antes del 27 de Angel lieIcón Alvarez '" .,. 9.'119.053 
~lto EstadO' :Mayor. nO\'iembre de 1917. Francisco Ménde.zGiménez. 74.354.450 
Juno Molina Marcos ... '" 10.810.372 
S. Duración d.el curso y fases del 8. Devengos Pedro Mo.nt.enegro Sánchez. 32.M3.6i5 
mismo • Antonio Palamo Guillén ... 2'1.283.931 
Los alumnos con derecho a I.R.E. de- losé Portal Martín ... ... ... 7.819.598 
Fase ,por correspondencia: Del 2 de vengarán por ;:.ste· concepto' lo preve- Sergio Benduelos Piquero. 10.591.'m 
t',neroal S de junio de 1978. nido en el subn.pal'tado a) del aparta- lfanuel Rodríguez Poveda. 31.218.f:i35. 
Fase de 'presente! Del 5 al 22 de do e de la Orden de 27 de marzo Manuel Ruiz Millo ........ , 28.568.466 
junio de 1978 {catorce dias hábiles de 1915> {D. O. núm. 11;. modificada José Ruiz López '" ......... 2U53.'156 
lectivos). por la de 25 de enero de 1977 {D1A1UO Juan Sám::hez Fauli ... .:. 36.961.9']8. 
OFICIAL mimo 19}. Rafael Sánchez Ramos ... 28.665.15& 
4. NÚllH''FO de plazas Madl'i<i. 17 de octubre de 1m. Die-go Sánchez TorralbG ... 28.5M.3M 
José Sanz Díaz ............ 52.143.361 
Para j~resy oficiales de la Escala GtJ'l'ltRREZ Mw.ADo !\Uguel 5eoane Abad .H ••• 32.63-i.815 
a.ctlva: Francisco Serrano Expósito. 22.600.228 
- 15 tle.l Ejército de Tierra.. Luciano Sua Serna o" ...... 13.90.\.799 
6 tle la Guardia. Civil. José Suád"ez Salvo.tierra. ... 50.685.531 
_. 2 de la Pollc!a Armada. TITULO PA'RACAIDISTA Matlrld, 17 de ooiubr~ de 1977. 
5. Normas de cardcter general 
tus .publlcadas en la Orden de 30 
de ·dIciombre de- 1975 (D. O. núme-
1'0 2/76), moclltlcllda y Ilmpllllda -por 
la de 9 de nl!l:1'ZO de 19'17 (D. O. m\· 
mero 59). 
.f!. Preferc!1!,cía8 
't'endrln prl"Íerencl¡¡,po,Nll asistir al 
curso aquellos jetea y oficiales qu.e 
IiB encuo.ntren ya destinados -en algu-
nOo d~ Jos Escalon&& del Servlcl<l< de 
EstadIstica. 
No podrán so.licltar este CMSO' aque-
llos Je,fes y of1ciale5 que hayan reo.· 
lizado eSltu.éliol! ·de gl'Bldo sUlPerlor en 
las Escue.lu ·de Estadistica. 
7. Forma etc lIoLicttar el curso 
7.1, Jefés 'Y oficiales del EJér.c1to .eLe 
Ti·erro,: las instancias de 110& peticio-
narios, debidame-nte documentadas y 
cUI's:ooas .p-o.r al co,nducto reglamenta:· 
1'10, tendrán un ·p.lazo, ·de- admisión de 
tr,el.nta dtas m~turales a ·partir del sl.· 
g'uil:!lte al ·de. lu pUbllCIlCióll de ,la 11'* 
S{~lItC Q'¡'ll:m, teniendo en Cl:uenta 10ll 
or¡,(ll.nlemol:! qU& «¡¡ban <InrI es .cursO 
lo' rlll'\pnrl'\,tN {lll (lot 'ft'rticul0 00, aparta· 
da. u:no, d:e.l Deore-to 140S¡\l6 (DURlO 
OFICIAL núm. 146), debiendo· ¡¡,.élemlie 
estumpi1.l' e-n el dwso ·de. ·muta instan-
ulll u.n. &ello· (l¡¡. e.u,tl'tlidu. (l01\ ltl. 1'001111. 
¡'n qu.e ha tenld·Q. lug!1l', y udelautll.l' 
,131 j&f~ dw oCuaX''l)O', Centro o j}aptln. 
dl'f1ú!a ,l'OOl.>pto1r ·de .la 111$11010., po.r 
telagro.me. .a, in' Dirllooión ·de EflS'efian· 
za. lu. ,¡'emll:llón de la, presentad!!.!! en 
techo. prÓXimo. a la. terml<llM1ón del 
pIo.zo, . 
En todo cas>o lJalS lnst.a.nolaa infor-
madas' y do.cumentadas deb&l'án tel1JJOr 
ent1'a,da,-e.n: ,la 011'&OO16n d,e Enaetlanza. 
en el término· ·de 10lS o,cho- dias si-
PUl' haber it'l'mlnúdo con apl'ove-
chamhmto el aro Curso Paracaidista 
y obtlmldo el tUulo de Cazu.dor Pafa-
culdll¡tll., 'POII' Orden de 19 de se.ptiam· 
UI"Il de 11177 < .Ho.1t,tln Oficial del Ah'e" 
lIIilltt'l·(¡' 115), se c(J.Ileede la Aptlt.u.¡J 
PU¡'flCuldlsia, con Ilntlgül.'tla.d de O de 
¡,¡eptiembr& de- 1911, al ,personal de tro· 
po, que a <lontltluación se relaciona: 
ACADEMM. DE IINFANTERIA. 
Balas-
Cabo p¡'lmero. J'o.clnf¡() Geo. 
Mejiü5' ... ... ... 'H 'H .... H 24.138.577 Co.U!l1l:n baja, a .petloión propia, e. 
la Acad-emla de Infanteda, con a.rre· 
glo a lo. que determina el aparta-
do 12,4 de. la ,0OOen de f;1 de en&re-SoLdados 
Juan Alucld Martínoez ... 
Carloo .Maejos Jlménez 
Rafael Tol.'Nls Martínez 
l~errH.müo ,13aldlv!eso ·Re-r-
14,513.898 ' de 1975 (D. O. ul1m. $1), '1-ca oaball&ro& 
51.059.989 ¡ alumnos que se mencionan a cootl-
4~.008.611 ILuaclón, de 1'D. Il Promoción de :La. 
nnn40 .. : 'H ... 'H ......... 12.242.761 
Felipe Vallejo Ramirez; .H 28.565.442 
lo.séBastida Vela .. , .. , ." 42.915.619 
Pedlro Vega -Go.rcia ..... , ... 81.214.161 
Fro.nciscOl Val'dejo Sánohez. 684,593 
Pedro Vlo6nte l·'et'windez... 12.241.720 
Josó Villa lJíe.~ ....... H... 9.258.500 
EmlUo Vlllanuev:a Alvarez. 24.168.580 
¡<'!'{mclsr¡o Vl1ln.nuev,¡¡, Co-
llUl.lt 'H ..... , ...... 'H ... 
no.inpl ,Boltal'l.n. Munlesa .. . 
¡,avl¡¡l' lClllvente. Checa ..... , 
José ,Blanco Go·nzá.J.el!) .... .. 
l·~t·u.ncisco. (;Qlves S!!.rino ... 
Jes1.'1/i!1 Cule.br!l.~ Hortelnno ... 
Josó Diuz UUel'!'!!. Al'V!l.rez. 
P·~dI'Qo DuqUIllGl'l1l1.da. .... .. 
Hum(¡n Ulll'l\n. BU.U5tl.11 ..... , 
Antonio j<'eorut\.n-tlN\ Mo.ill-
lOllíl ¡"N'IlÓ,fHIHZli\) V'Illlls· 
(l(lo (!UllZ¡Ue% ... ... 'H .. . 
10066 'r'uentee l'61'uZ ....... :, 
luun ·(1111'c1.<I, Uo.rroso' ... .., 
Nemes,lo Garc1a Fernánda. 
!I'ornás G¡¡.r.aía Pereda ..... . 
Juan ·Garreta !Huertas .... .. 
Fernando. Galloso Castillo, 



















E&co.!u. básica d.e subo,tic!ales. ,los .cua· 
les pasan a la situación militlÑr qU& 
fes cOtrrespn-n·da: • . 
Don l.aslle :ruaniz Obanoa. 
Don l·'rancisco Carrera Femánd6ll~ 
Madrid, 11 de ootubrG de 1m. 
ESTADO MAYOR: 
Mandos 
;Para. cubrir la. vél,atmte- da- te.nle.nif¡ 
coronel, odiplomado ·ele Eata.C!o Mayor. 
!;;scalo.· activa, 'Grupo <do «Mando de 
At'mns» , anun·ola,da. 'por Ol'den -de- l· 
de serpti('mbre de 1977 (D. O. núm,e.. 
ro 207), de libre. designación, para l~ 
fe del Estado Mayor ,de la Brigada d.e.. 
D. O . .núm. 238 19 de ootubl\& de 1m 
InfnnterIn Motorizada. X.X!I (Jerez de 
10. ,Frontera), se d~stina. con carácter 
'IIoluntario al teniente coronel de In-
genieros, diplomado de Estado Ma-
yor de. la citada Escala y grupo, don 
I.ucio Mora Sánchez (1520), de dispo-
nible en la 9." Región ~nlital", plaza 
de ,Granada, 'Y agregado al Cuartel 
General de la Capitanía General de la. 
citada Región Militar, debiendo hacer 
su incorporación con urgencia. 
Est.e destino produce vaca.nte que 
no se da al ascenso por existir con-
travacante. 
Madrid, 18 de octubre de í1m. 
10 15 de la Orden de i1i de marzo 
de 193,} (D. O. núm. 72), ca.usa. al~ 
e-n la Escala de complemento de su 
Arma. y queda. en. situación ajena al 
serviCio< activo en~a. -i,." Región Mi~ 
litar, plüzude Bel'ga (Barcelona}. 
Madrid, 17 de ootubrede 1977. 
GilTIÉI\REZ ~lEu.ADO I 
LA LEGION 
Ascensos 
Por existir yacante, y a. propuesta 
del Tenient.e General Inspector de l..a 
Legión, se promueve. 0.-1 empleo da 
nMa el ascen.sO' a bridada lade o~tu~re de 19u, al sargento :prl~ 
r "" m~·ro de dICho. Escala D. Juan Cabello 
GL'TIÉRREZ l\iELLADO 
XIX :CmsO' y examen de aPtitndl' b:'i.g. ado. legionario, !on antigüedad ~~ 
_ Designación de alumnos B.eln-án {19:n;, di'l. Tercio Gran Capi· 
I tan, 1 de La Leglón. 
INFANTERIA 
Matrimomos 
-Ce}n arregle} a ¡tiS Lnstrueciones para 
61 d-esa.rrollo de la Ley de 13 d~ no-
viembre de 1007 (D. O. mím, 257), se 
coocede licencia para contra!'r matri-
monie} t\ los otlclales d(\ lllto.nterill 
relncle}flados n continuación: 
Capitán, Escala activa, D. Javle.r Ba· 
nesteros V1l!ava. (l0'26WOO) , con (lest!· 
no en. la Acad'emla. General Básica 
de Suboficiales, cOn (lotla. Maria Te· 
l't&6a. S&ls '1 Pag~. 
Tenlent&. F.scnln actlvn. D. 3'0,6 lay-
me BraV'O {l~tOOO).cOtl dl!5t!oo en el 
Reglmle.nto Cazadores de Montatla 
Aro.pll'1'6 m\m. 62, con (lo11n. Marin del 
Pilar Forttln y Esqultlno. 
'Tenten-te, Escala activa, D. Alejan. 
dro Gil GaTilla. (10547000), con desUno 
en la. ,Rrlga<lo. -ParacaIdista, con dofla 
Mar1a. Esp~l'an7.a Mendez Co.l'l'1110. 
Teniente, Escala activa, D. 3'O&é 19le. 
&las Garci'81 (10013000), con: destino. en 
la Academia -General· Bástco. d.¡;. Sub. 
• oficiales, con dotía Mal'Ía Victoria 
-Martín Chaves. 
. Alférez S'VGntual de complemento 
dón (lonmlo Barre.na. Diez, con desti. 
no. en el Centro d& Instrucción -de Re. 
-'" olullD.s núm. 3, con dofia Maria del 
CEl.lm~n oGarcíl1 M8Jrtínez. 
Madrid. 17 de o-ct.ubre ·de 1977. 
ll{etiros 
So 060ncede el r-etil'o voluntario, &e-
!Ún 10 dIspuesto, en &1 o.rt1culo 17 del 
Reg.lamento .p.a.ro. la. aplIctwfón de la. 
Ley de dorechoa '1'u.siV05 <lel pe-rso·nal 
mil!t¡u', upl'obll-dO 1").1' Decreto. 1599/ 
1972 (J). U. núm. 149), tQ¡1 ·aapHán Siux1· 
linr de lutnllt.tll'ín n. V1a&ttte Fel.'flIin· 
dpz .'\ r¡¡.nzuna. (<J28150000) , ·COITJ. destino 
, e,ft la Ag:ru¡JlJ,c!óll Mixta. de Ellcuad-ra. 
m!m1.0 nl~m. ~·1. -debIendo, hu.cérsel.a 
por eL Consejo 'Supl'am'Ol·de Justicia 
:M1I1ta.r el sool.l.lamlcmto .ae haber pa-
sivo, al ,pro,cediere, en razón d·& sus 
atloa da servicio. 
:Por eSl1latr compirood1do en -el articu-
. . Queda. en la situación de disponible 
La Orden de ~9 de,.. JulIo de 1m y por delegación a -disposición del 
(DIARI?" OF1GI~L numo li4)! ~or la que I Teniente General Inspc-cfor de dichas 
se deslonó alu~no del XIX c~rso "Y Fue-rzas y agregado a. su Unidad de 
Exa~en de aptItud para el a&Cenvo 1 pl'cc¡;d¿ac':a. hasta. que obten"a. nuevo 
a. brlgad;a, f:!fltl'e •. olros, a.l sargente} de ! destino . <> 
Infanterm D. v!Ctor L.áz,aro ./U'ranz I lhdrid 17 de ootubre (le 1977 (10032), queda anulada umcamente en' t • 
lo que al mismo se refiert;. por haber 
sido nombrado caballe-ro aU~rez ca-
dete de Al'tilleria, según Orden de 26 
de julie) de 1976 (D. O. núm. 113). ! 
M-adrid, 11 de octubre de. 1977. 1 Por .... xistil" vacante, y a. propuesta. 
I duI TC!lll'nt~ Genera.l Inspector de 1.a GUTI~nnEZ MllU.ADO lA~gi6n, se pl'omueve al empleo de l5argeulo leg'loIl3.l'io. con nntlgu,Niu.d .-- dI! 1:) dI' oulllore de 1977, ni cabo ¡¡ri-
\ 
mt'rn d-u dir:hll E:lcnln Cayetaf[o de 
Eooala _Básica de suboficiales de Dios Pascual (2361), del Tercio Duque 
mando de Alha. !I <le Lo. l.egI6n. 
Queda ,,'>tl In sittlncióu de disponible 
y POi' delegu.ci6n u dhiposh:iún del 
TCllllmtc UClIt'-lal }1l:l1WclOl' du <ilchns 
La. Orden de 19 <le s~pttembre de I FUO[)I'7AtS y ugl'egm.lo a su UnIdad de 
1977 -(D. O. n¡'¡m. 215), por la que fué. prOcedencia. hUlita. que obwnga nuevo 
ron .promovidos 'Il.l grndo de sargento dt'stlllo. 
de Wantería loe caballel'013 a.lumnos MU,Q,l'ld, 17 de octubre da 1m. 
51lrgento eventua.1es en prácticas <lon 
Guillermo Cnmnrel'O Sunnces (13273) y 
do-n lo$é Domínguez Redll'n-do (13274), 
queda .rectificada en el &entido de que 
la ant1gMda,.d que s.e les conee<'le es 
la (le 15 <le julio <le l!l77, mantenip,n· 
do su vigencia el resto (le la cItada 
Orden. 
Madrid., 17 de ootubre.d'll 1977. 
Ba!as 
¡PQll' ,a,pUcaclón -de lo' dispuesto &n 
el ReM Dooreto-Ley núm. 10/1!J76 y 
Orden d-e 5 <le agosto del mismo ntio 
(DrARIO OFICIAL núm. 176), so-bre a.m-
nistía, y visto. lo. 80<11citud formulada 
por D, Fúlix Corres Ansotegui, que 
causó bit.Ja en &1 Ejército sie.ndo s¡¡'1'-
gento· d& lnta:nteri-Il, como cons.ec¡¡Cln. 
010. <l.~ la co-.nd.enü impuesta en la. cau. 
so. oom. 1066·Vr·37, ¡¡.e de conceda el 
pS.S!l El. rc;'tlra..do< ti. .10'11- aulos ef¡¡.cto¡¡- d.a 
que. peor 01 -COn.SCiJo. Supremo, <le JWlti. 
cÍa Milltnl' 1\0 fljen Loe. h¡¡,J.¡er(\R 1')n. 
slvo-& qUr?J !pu<Uarn.n oOlrres.po.n<lel'le-, 
-comorme SI las L~es de. 12 de. julio 
de lIMO yo 13 de dlc1,&mbol'& de 194..8. 
Cu.rs·ó la -dooumentaolón al Gobier-
no, MH1to.r de Méltdrid. 





Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cnerpo» 
F.n apltcaclón de lo diSpuesto en 
&1 artículo 3.° de la Ley de 5 de a.bril 
da 1952 (D. O. núm. 82), por haber 
cumplido el día 14 (le octubrs de 
1977 la edad que. en 10. misma se. se-
nala.. pa¡;¡L al -Gru.po de -Destino d'e 
Arma o -CUOl"PO»i el teniente coronel 
de Caballería. (E. A.l, D. Rafael Ma.-
nuel de Vtuena y Ag'U!1era (845). d~l 
Rftglm!ento Ligero AcorazlM1o ds Ca· 
bnUerla. ::iu.gunto ntlm. 7, en vacan· 
te de su Arma;-cla.s& C, tipo 9.°, qua-
tClaooo dis'P0\l11ble -e-n la. guarnición de 
Soa.v!1la y agrugedo u la SUh!uillPeccl61l 
d'& CabaJl,er!a da. J.u, 2.1\, 3.11 Y 9.1\ Re-
gionel' 'MUltul'tSs, S·&vllla., pOol' un ,pIe.-
li)Q dlJ. .seia mues, sin perJui<llo del 
do&l!ltitrl:o' qu-e- voluntarIo o fO-l'l',íO&O pue-
<la ·correSJpond·&rla. . _ 
Lo. vl.í.cunte qua ',Produca correspon. 
de ul turno de. ascenso. 
Ma.drld, 14 de octubre de 1fY17. 
I -', 
19 de 'OCtubr~ de 197'1 D. O. 'núm. 238 
-------------------------------- ----------------------------------------"-----------
Escala de complemento l Cursó la. documentación el GObjer. 1 no MUltar de Madrl'!l -cUcho ai!.o, continuando en su a.c~ tual destino. 
• 4scensoa I Madrid, 17 de octubre da. 1m. 
Pura. dar cumplimiento a. cuento a Gl:TU:n.ftEZ !\fEUJJ)() 
C!¡;'POIlt' 1:'1 ap:ufado 3.3.3.3. y 3.3.3.4. 
-de la. Orden de 12 de febrero de 1912 
(n. O. mimo 31), se Mciende al em-
!'l~(} dt' ~ar~"nto de complemento, 
con carácter eventual, con antigüe-
dad de 15 dI.' julio de 1977, efectiviilad 
de 15 de -agosto de 1m y E:'fectos eco-
nómicos retroactivos a .partir de la fe~ 
.aha de .efeetivldrui asignada, aleabo 
.primero de Cabal1\,ria Miguel onva· 
¡es Alvarez, del ,Centro d", Instrucción 
de Reclutas núm. 9, quooandoescala-
fonado a ,continuación del sargento 
eventual de complemento D. Angel 
CastmeJos PallOS, ascendido a este 
t>mplw ,por Orden de 21 de septiembre 
de 1977 (D. O, núm. 218). 
Madrid, 11 de octubre de 19n 
./J.. :¿ 
Matrimonios 
Con arreglo a lo dIspuesto en la 
i,,oy de 13 de noviembre de 1957 (DIA-' 
lUO OFICIAL núm. 237), se concede n· 
cencia. 'Para contraer matrimonio, al' 
ea.¡;¡:táu de Artillería, Escala activa, 
Grupo de «Mando de .-urnas», D. Fer· 
nando Rivera Vá~quez (50"26), del Re· 
gimiento Mixto de Artillería núm. 7, 
con dolla l,iaria Carmen Belart Ar· 
nalot. 
~ladl'ld. 17 de octUbre de 1971. 
Gt¡TIÉl't'REZ MELLADO 
Ascensos 
Madrid. 17 de octubre d0 1911. 
GUTIIDlflEZ '.MELWlO 
Escala de complemento 
Ascensos 
La Orden de 1 de octubre de 1917 
{D. O. núm. 2;.<8), por la que se as· 
ciende al empleo de teniente de como 
plemento de Artillería a los alféreces' 
de dicha Arma y Escala, D. António 
Caracena TQrrano. D. Valentín Alon· 
so Lorients. D. Jesús Heredero Esteban 
y D. Ramón Olmeda Olmeda, queda 
ampliada en' el sentido de que ·los 
efectos económicos que a los mismos 
le corre~po.nden. es a .partir de 1 de 
de octubre de 1977. 
Madrid, 17 de octnbre d& 1971. 
Gun:~ :MELt.mo 
ARTILLBIUA 
La. Orden circular de feoha 5 de 
agosto de 1977 (D. O. núm. i77} • 
.por la que se ascendía al empleo de 
capitán, entre otros. a los tenientes Pura dar oumplimiento a cuanto 
d,) AI'llllel'ln, ESCllla activa, Gl'UpO dtsponen 106 e.pa:!'I;ados 3 • .f:, 5, Y 3, 4, 7, 
do .MllJldo de Arnuls_. D. Carlos Rey de 10, Orden de 12 de febrero de 1m Pues al Gmpo de «Destino de Te ro (0033) dI'" j , • ... 1 (j), O. mlm. 37), se a.sciende al em· 
""'ma o C ....... _'" '1' fl ., e neg m.en.o ue ns· pl('o de sar""ento de complemento, con 
Gt.& ...... "',,'" trucclón de la Academia de ArUllerfa; .,. D. Alval'o Cnruvaca d& Coca (5038), clll'ácteretectivo. a los sargentos 
En IlIpUcllcfón de lo dIspuesto en dI" la Unidad de Instrucción de la da complemento de Artillería, que a 
¡utíClllo 3.0 dI;} In f..ey da 5 de abril Sección -de Costa de la AcMemia. de cOtltlnuación se relaclomm. con anti. 
do 195~ (D. O. numo 82.). por haber Artillería; .D. Fernundo Martín Diez gl1!."ClM do 15. de abrjl de 1m. que. 
cumpUdo la edad reglamentaria. el: (oUtll), dul RegimIento de Instrucción dando en situación ajena. al servicio 
dfn 13 da octubre de 1977, pnsa al' du la. AcMl.'mia de Artllletia, 'Y don activo. 
Grupo da .Destino de Arm!!. o Cuero José Oliva Juan (5053), de la. Unidad Don Aure110 Torcal Tena, del Relñ 
}:IOo-, el tllnllmtG coronel de Artillería, .ao InstruccIón .ae la Seccloo de miento de Artillería AA. núm. 72. 
F-scula. activa, Grupo de «Mando de LOSta. df\ la Academia de Artillería Don JOsé Serrano J1ménez, del Regí· 
ArmullJ, D. If:o'ranc!sco Peral Herrera s(' entenderá aclal'udn, -en la parté mhmto Mixto de Artillería ,núm. 94, 
• (2009), de la Academia de Al'tillerfa, qUI1 la afecta, en el sentido de que Don Angel Mereno Campos, del Re· 
an vo.cant& del Arma, clase e, tipo ti, dichos oficiales quedo,n agregados a glmfento de Artillería AA. núm. '22. qu~dnndo disponible en la guarnIción I:!US ros.pectivll.S Unidades .por un pla. Don José Fernández -Huerta, del Re. 
de Madrid. y sgr u d1c.ho CM- 7.0 de tres meses. a partir da la te. glmiento Mixta de Arf,lllería nllm. 00 
tro por un plazo . meses, s1n l}ha <la su ascenso, sin perjuicio del Don R8Il'ael Bogas García, del Re· . 
. P€liJuÍclo del destino. que volunto:rlo dEl:Itiflo que, volunturl0 o !forzoso, pue. g!m!p,nto de Artillel'fa de COJnpafia. nú-
o forzoso puooa corl'es.!'on-derle. dun oorrespo.llderles, queda.ndo rete. mero~ •. 
1.a. vaca.nte que pro-duce no s& da. «lIdos 1'Os c!tooos ·capita.nes en dI. llon Antonio Seusarrlch Martfnaz, 
al ascenso 'por &xlst1r contravacante. chus Unidades hasta el dIa 30 de sep del Regimiento. MIxto de. ArtUlería 
Madrid, 17 d~ octubre de 1977,' . tlt!mbl'c '.da 1977, al antes de esta úlii nrtmel'O 7. 
ma feclla fueran destinados de uno u" Do.n Jasó Cos i"ernández, del Re. 
GU'rxlZRREZ MELLADO otl'O carácter. glmiento de Art11lel'ío. AA. núm. 72. 
Madrid. 17 de octubre de 1917. Don Amancio Paniego aómaz" da] 
, Rcglmlento Mixto de- Artlllerla. mime· 
GU'rIl!RREZ MELLADO mero aG. 
Don Rica.rdo Blesa Mir, del Regi-
miento ·de Artillería AA. núm. 72. Bajas 
Asimilaciones Por a.plicaclón do lo 'dispuesto en &1 Raa,l Decreto·r,¡¡y mlm. 10/1976 y 
Ord·an ·de IS do tligosto del mlsmo alio 
(D. O. mim. 176), ilobr,e a.mnistía, y Por reunir lus condiciones qU& de· 
vIsto. la solioitUd fo·rmulu,da. 1'01' don termina la .Ordan de 29 <le ootubre 
losé Va,lcáznr ereSlPO, qua cnul!6 baja d(f 1942 (D. O. nt\m. 2(4), aolarada 
en ·el Ejótélto, siendo comandarl'tu de ¡por la. ·do 10 do entlro dn1945 (D. O. nt1. 
Al'tUJ.ería. como cOl1secuenols. do lu mt'ro 7) y la ON'.I.tH! do 13 de Julio de 
fJo¡¡,ck"l1t;!, lm.pueatn. un lucuusl.t m\llltl'1101:!5, 1111 ClOfial.N:ttl tu tl.elmUaot6n al eln· 
1'0 21'.1.40IJ/39, 89 la ()oMn<le 001 pltse I V11'0 do bl'll.l·ll,dll. al sargento, maes· 
a 1'(-!·ttra<.lo n. 101! Holos efeoLo-s dfl que tl'O dI> SaMa. dI!! Al'tllhlría, asimila,elo 
por ·al Consejo SlulH'emo da JustIcia. fi IIIUT'A"e<llt.a, pl'!mfl),o, U. losó Ni,oolá:s 
MlHtn;r se tiJan los haberes !pasivos I García (54), del Regimiento de- Artl· 
que ,pudlsran ,aorres.ponderle, cantor. ¡ Heria ·de Campat!a mim, 18, oon ano 
mea loa Leyes de. 12 d& julio de 1940 '1 tlgü&da,d de \1.5 cI& mayo de 1977 y 
Y da 13 doe dicJ.embre de. 1943. efectos eoon6mioos de 11 de ~un10 de 
Don lJ'eslls Pérez Pérez, del Regi. 
miento ·da Artillería ·de Cll.mpll.fin, nú' 
mero. 41. ' • 
Don ROJl'll.el Me.llndo Moytt; dElI He· 
glmiento ·de Artillería de. Cllmpatl.!1 
mhnaro 42. 
lion (:0.1'1017 'Oare!n SánoM2:, del Re.-
¡dmwnto de ArtUleria da Cm,mpat1a 
mhnl1l:'o lB. 
J)on nur1.no ,On.rcill. Ro<lriA'Uez, del 
l1C\glm1Cmto ,de Artiller:!!.!, AA. nllme· 
ro 71. 
Don LucIo Gallego. ·G1ner, del neif· 
miento de ArtIllería. AA. núm. 7,:1.. 
Don José Cabl'ales Lóp.ez, del Re 
glmiento ·de Artillería AA. núm. 71. 
Don Anto·nio Garmes Cond,e, del R.a. 
.. 
D.O.núm.2a8 19 de <lctubl'.& de 1m 
gimientode Artilleda 
número 13. 
de ('.ampaila to de Artillería. AA. mlm. 72, Grupo- de 
Don Pedro MerIno Cejudo. del Gru· 
pc> di.) Artillado. Antlá(il'eo. Ligera de 
la. División de Info.ntería Acorazada 
"nI'ml,,!e_ mimo 1. 
Don ~:¡:ll.ruel Frutos Romero, del 
Centro de Insiruc.::ión de Reclutas nú· 
llWl'O 11. 
Don Gregorio LópezGrijalvo, del 
<Regimiento Mixto de Artillería núme· 
ro 32. 
Madrid, 17.de octubre de 1977. 
la Base Aérea de Garl'upinillos. . 
Madl'id, 11 de octubre de 1977. 
a 
INGENIEROS 
Escala de complemento 
Ascensos 
Para dar cupmpUmento a cuanto 
Para dar cumplimiento a cuanto dispone el apal'tado 3. 3. 3. 3. Y 
disponen los apartados 3. 3. 3. 3. Y 3. 3. 3. 4, de Jo. Or<lende 12 <le f~ 
3. 3. 3. 4. de la Orden de 12 de Cebre· brem de 1972 (D. Q. núm. 31), se·as-
1'0 de 1912 (D. O. núm. 3'1), se ascien· ciende al empleo de sargento de com-
de al empleo de sargt'nto de comple- plemento, con carácter eventual, al 
mento de Artillería, con carácter aveno cabo primero de Ingenieros José Al-
tual. a. los ca.bos pl'imeros de dicha' varez Paláu, del Regimiento Mixt& de 
Escala y Al'ma que a continuación ln¡:1;CJ1ieros núm. 4, .quedando esca-
s,- relacionan, con a.ntigüedad de 15 1alonando, delante del sargento even-
de julio dl' 197/ Y Hectivido.d de 15 tual de eompl('mt'nto de Ingenieros 
de agosto 4e1 mismo año. don ¡osé de Diego Sánclwz. 
J'os~ Sans Marin, dl'l n ... gimiento Madrid, 17 dI' octubl'C d ... 1977. 
Mixto de Artillería núm. 'l. 
J'argo6 Antunez XIlUS, del nrglmien. 
to Mlx!o de Artiller!a numo 'l. 
Manu,'\l ChIca !\ttlruu, del Hegl· 
mle-n!o d~ Attlllerht AA. núm. 72. 
A¡.¡ustín Pra<les Coronado, del Ra. 
glmiento d& Artllle¡'!tt ',1>,..4. núm. 7'~. 
¡ose Montuilo l·'ernándp.z, del Gru· 
Gt!TltMEZ MELtADO 
po da Artillada a Lomo XLI. INGENIBROS DE ARMA. 
Esteban Bo,s Glnestar, del Reghnlen. MENTO y CONSTRUCCI""N 
10 de Artillería de Campana nQm. 22. v 
Madrid. 17 dé' octubre de 11171. 
Clase C. tlpo 'l.o 
Uno. va.cante <le coronel ingeniero 
da Armamento y Construcción (Rama 
Para dar cumplimiento- a cuanto de Armamento y Material) para Di· 
disponen los llpartlldos 3., 3. 3. S. y -rector d!'l Tal1(l!' de Precisióll y Ceno 
3. 3, 3. 4. do la ürden de 12 as te- tro Electrotécnico de Art11l&ria (Ma. 
l::r!'l'o de 1972 (D. O. núm. 37), ss as. orld}. < 
!lieude al empleo doe'sargento de com- Documentactón: Papeleta de >peti. 
plemento dtiArtl11ería. concaráctel c!(m de destlllo y Flcha·resumen ajus 
eventual a los cabos primeros de dl tuda al modulo ,publicado por Orden 
chu Escala y Arma que a continua. de 25 de marzo de 1961 (O. O. nu· 
clúli ;\\:1 relado\l(w, cun antigüedad mI'!" 73), 'o in!Qrme l'e¡;nrvudo .. 
de 15 d'l julio d'ú1977 y er~ct1vidud h!Plazo . de admisIón de, papeletas 
dEl 15 de s6pHcmbl'e del mismo ufi", ~{"ru. -cI~ qumtlc <nns dtas habi!(!s, con-
Magill Matéu Maso, al!! Hl'glmltmto tallos n. pal't.!r dol dí~ sl¡Julentc al de 
<lu Artl1lt~rilt do (;umpaúan.úm. 21. lo. puhllcuclún -de la ,presente Orden 
JUhHé llosch l'u!g- OI'OS, del neo \'n (~l lHAIUO OFiCIAl., dublendo. tenerse 
gimit:¡¡lo -dI.' .Artllh'l'l¡¡, A/\. ¡¡úm. 72. un «neuta lo previsto en elllrtícu-
:\<tttdl'ltl 17.¡tÍ)' octutll'e de 1977. In lO al 17 dcl Hl!glutllflnto sobro pro-
I t'!s!(m <.111 vllr.nntt's pullll<:u,!lo por 
GUT¡t.mu::r. Ml>Lt.ADO 01'-dI'n de :n de diciembre de 1978 (D. O. llI~rn. 1, <1(1 1971), 
MatWd. 17 di' ocLub¡'ü dt· 1977. 
• 'Destino! 
itil 
Tl'o.!)¡j, y S(,l'vicios <te lo. 9," Rt'gióll 
Milittl1" l'astl. de-StilladO, con cul'lÍ.c-
t ... r forzoso el tlmiente coronel in· 
gt'lliel'o de Al'nuunellto y Constl'uc·. 
ciün ,HUllIít .¡! .. 'Coll:ltrucuión y Ele\!· 
tl'iC~dtHl}. D. JobPiuCí!l1ciu, Vall~ro 
(mli), <1~ dhlponibte en la 1. ... Región 
.m:itur (pluzil. <1.:; :\Iadí'id), y u",."1'i"ga-
do a la E~<!uela Po:itécnica SUperior 
d~l gjel'cito, mesando en dicha agre-
guo:ún que le fue cOllft'-ridu.por 01'-
d¡m de 1:> 51e septit'mbl'e de 197{ 
(D. O. núm. ~1~). 
.\Iudrid, 17 da octubre de 1077. 
G¡;TIÉRREZ :MELUDO 
Triemos 
Con arreglo a lo que determina 
('l articulo 5." d~ la. Ley 113/66, de 
~ d~' diciembre (D. 'Ú. núm. 200), 
las modificaciones introducidas por la 
Ley ~On:~, de 21 de julio tD. O. mi-
mero 165), laONlen de 23 de febrero 
d .. 19.i7 (D. O. núm. 56), y dt>más (lis· 
posiciotll.'s complementarias, y p1'e-
\'ia fi::lcalizaeión 'Por la lnte-rvéllción, 
se concl'4,M. los trienios aeumulables 
(¡Ul! SI' indican a. los jl.lÍps y oficiales 
«l'i CUl'rj'lQ tb,~ In~clli!'l'os dI> Arma-
Illl!nto y .construcción y Cuerp¡r Au-
"lIIar d(l Ayudantes de! mismo que a 
continuación se relucionan, !lon anU-
gücutui y electos económicos que pu-
ra cada 000 se indica. 
De lq, l'Jireccf.ón de Infraestructura 
Teniente coronel ing.enlr.ro dt' f:ow;· 
trucclón y Elt'Cf¡icldm.l 1). Juun Ba-
randlca Zurundona (l?4),·nul!v& trie-
nios C(Tn antigüedad de 14 di? agosto 
da 1m y a ,percibir desd~ 1 de sep-
Hembre de 1m., 
De la ComíJIión lnllpl'clhra di! la J.'á,. 
brt.ca de Palencia. 
Teniente coronel ingeonlero de Al', 
mam<,nto y Material n. Francisco 
Mal'tíncz Chacón (278), llueva trienios. 
con antlgüe<in<d d<e 15 dEl n¡.tosto d& 
1m y a percibir desde 1 dl1 51'Iltl<'!lU· 
br(!< de 1977. 
l)¡li l'Olí!lrJnO dfl ¡'::CPl'ri(,7t1'i(l<~ lii' ('a-
rabancheL 
Comandante ln¡¡:l.mlf'l'o dr' ArmaU!{'.!l-
to y ·Materio.! D. Luis GUt!(lI'I'CZ Dí.ez 
(366), <lcho trienios, con untlgüedM y 
o. p&rciblr de 1 de 5eptlcmbre <la 1977. 
En stWudÓfl. {+IJ lIef1Jtr:tOI! e."¡II·ciaLrH. 
Grupo ¡le. ~DCl!tt110 de lnt~rd$ Mm· 
tar., Kmllrcsa NadonaJ ,"ianla lJá.r, 
bara /le Inr!ulltt'íall MílW;tr(~,~. S • .4. 
Ka cumpllmlNlto a lo (Ifspum;to en 
los ap:u'tu'tllJIi a, 4. 4. Y 3. 4, 7. do lo 
On!Hll 'tlll 1I'1ó do fobl'l\l'o de 1m 
(U. (). tU'lm. :17), Iplordau 5U ¡¡,cUml 
i.ll11.plt: ti , lOÍ>! IlnrglllltUII ('VNltuU!(\~ dI). 
OOltll}lollwtlto dtl At'~íI1al'í¡t, 11tH! u. (ltl-U 
tlfluaCl!t'm ti!' l'llhwlonu,ll, qU6ldu.llt!o 
uon el empleo d(;(Jullo prlnHH:O de lu 
mlsmu. l~s(mlll. y auJetQf) a la vi· 
i?\ll1tO lJl'l1'ls!,;,w!t'lu do l\eullltllm1ento. 
non JOIIó um'ciu Alvllraz, del Regl· 
mlonto Mixto de Al'tillexill. núm, 94, 
Don Albel·to Pi Pulg, del Regimlen· 
PI1,I'U Hulll'Lr la Vllcantc; dI! nlns& e, 
tillO 7,", UHlltHlIu.tla ('H ¡;(}gunda con-
voc:utorl!\ 'pOl' On]('u ~in '12 do sep-
tlem!lre >dí; 1fl77 (1). O. núm. 200), .axis· 
ümtccn Lil Nngoctudn de Mov111zac1ón 
llltel'mln1stol'lll1 dQ In Sección deo Mo-
vt1lzaelón ·do In Subonspecc1ón da 
r.lHn/lln-dante lug¡f¡¡!I'I'o .¡lo llrmlUlléll· 
tt'l< y Mattll'ltt! D. MIguel }··ufmte Urlt" 
guillo .(!3IJII). sleto trlCJI<loR. oon un!l. 
¡'¡üt'dnd 'Y n pe.rclblr do 1 dr:> &(~lltlFlll· 
utO .¡le l!m, 
AlfórezAuxll1al' do Annam-ellto 11 
Material .D. Santiago' Fajardo López" 
Cuervo (667), un trie-n10, COiO antigüe. 
D. O. nÚln, 23& 
dad de- 5 da ago:>to dt' 1971 y tl. pl'rei- i Del TaUllr de Preclllión ?J Centro Blce- de Aufolll\}yilislíJO de lo. 6." Región 
.bi·r (lesde- 1 do septiembre de 1977. I trotécnieo de Artmeria Mililtll' ,(Burgos).-Unll. d'C capitán. I En la Comand::mcin de O.bl'as da 
Del Tanl~r de Precisidn ?J Centro ¡ Teniente auxiliar de Armmnunto y 1:1 ~.'" Rt'gión ~filital' (Sevilla).-Una 
Eledrotécnico de Artillu{a I Material D. Juan Li6tor Rodríguez" di: capit¡in. 
cinco trienios, con antigUedad y a per~ I En la. Comandancio. de Obras de la 
Capitán ingeniero dI.' AHuamento Y, cibirde 1 de ssptiembre de 1971 (uno: G." lHgión Militar (Burgos).-Una de 
~[ater¡al D. Luis ESgUe",'mas R" amos! (le oficial, tres .ae suboficial y uno 1
1
, comandantt'. (423J. cinco trienios, con antigüedad' de tropa). En la Dirección (le Apoyo al Mate-
y a p~ r c i b i l' de 1 de septiembl'i:!; ¡ rial (Jefatura de Vehiculos).-Una de 
de 1m. . ¡ De la Comandancia CentraL de .. Obras. comandante. ¡ I En la DirecCión de Industria. y Ma.· 
De la Comandancia de Obras de La I Teni~;nte auxiliar deConstrucción y I tErial.-Una de comandante. 
. ~." Región lIfilitar I Electricidad D. A n ton i o GarTido En el Laboratorio de. Ingenierlos del 
¡l Ocllando {5'!9), si-ete' trienios, con an- I EjércUo.-Una de capitán. . 
Capitán :i>ngeniero de Constl'ucción l' : tigüedad de 22 de agosto de 1m ya! En el Negoc!ado de M~vilización 
Electricidad D. luan Yázquez González 1 percibir desde 1 de septiembre de 197'1'1 Int!"rministe1'ial de la SeCCión de Mo-
'(304), ocho trienios, con antigÜedad ¡ . vmzac~n ~eJa SU.bins,!>eceió~ de T:~ 
de 8 de agosto de 197'1 y a percibiq De la Jefatura de A,Clf.artelamiento y. pas y.:::;&1'V1I':108 d'8 la 1.& Reglón Mili-
desde 1de septiembre de 191'7. ~ obras de la Impección General de la I ta·1' .-G na de comandante. 
I Policía A,rm.ada Documentación: Papeleta de peti. I ción de destino. 
Del. Negociai!.o de Movili;;ación [nier- I Teniente a}-udante d~ Construcción El plazo de admisión de pa.peletas 
mi~jsteritTi de ~ Secei~n de 3lovili· i y ElectricidadD. Domingo Mielgo Vi. será. d~ quince ~ías .hábiles, contados 
zac-tón dI' la SUlrmspecl"61l de Tropas, llamor (196\ seis trienios (lon anti. a parhr del (ha siguenta al de la 
'ti Sen>fcios de la 6." Reglón l\fiZita1 ¡ güedad y á'percibir de 1 de septiem. pUblicación de la presente· Orden en 
bl'e de 19i7 ('Ia'es de onclal, dos de el lnA1HO OFICIAL, debiendo tenerse en 
suboficial y uno de tropa). cu<,uta 10 previsto en los artlculos 1(, 
al 17 d-l'l Reglamento sobre provisión 
Del Regimfento Mi:cto de Ingenieros ri~ vacantes 'Publicado .por Orden d" 
n.úmero 6 :n de diciembre de 1976 (D. O. mi 
1111'1'0 1, 4(> 1Un). 
Capitán i,ngeniero de 'Construcción y 
Electricidad D. ¡aime Arroyo SOlde· 
'lOa (~~). slett> trienios, \l011 antigüe· 
dad de 2$ da agosto de 1m y a per· 
cibír desde 1 de se.ptlembre de 1m 
(seis de oficial y uno de tropa). Teniente au::dUar de Construcción y 
E1N.ltl'icf<!nd IJ<. Luis F{!1'ul1ndez Mu· 
De la Fdbrlca Naciona! de Valladolid. illz (m), ocho trlenios, eon antlg(1.a-
dlM:l do 29 d& agosto de 1977 y a. pero 
Capltl1'1l Ingt'nlel'O de ArmnmNlto y clblr desde '1 de septiembre de 1917. 
"ladrid. 17 dI' octubre de 1977. 
Material, D. J.asús PGdro Pnl'lu. (~)'I 
cinco trienios. con- untlgüedad y u 
perclhlr d& '1 dI\, septle-mbl'c dI' Hm. De &0. Ifcademia de Artillerfa. 
l)p /.a Dtrcccld1t de lntlu.drla 'ti 
Matí'7ial 
1:uplll'i.n !'ngenll'l'lt dt> Construcción y 
Electricidad D. Jasó Rodríguez Cas-
tro (371), s-els trienios. con üntlgOtl-
dad y o. perelblr de 1. .¡JI! Sl'ptllmlbrc 
de 1977. 
De la Comandancia IU Obras de la 
8.'" Región MiHítar 
<:o.pltán ayUdante. dI} {:onstrucclón 
y ,ElectrIcidad .D, ·Rjcardo' Baró eu. 
r¡'{>s {70). ocho trIenios, con antlgüe. 
<lMI <I,e 2R ,¡in- septiembre di' 197í' Y ll. 
p.er~lbirdesde 1 de- octubre do. 1977". 
De la Comandancfa de Obra,~d(j ¡a 
9," llagtón MUítar, Destacarrtl:lIto de 
Malilla 
T·e.nirmte ay tld o.n te- <lo Constru<cclón 
• y EINltrl¡;ldnd n, Josó Hurc!a GWllllu't 
(231.), un 'trIenIo, COI! autl¡.¡ü¡..¡iu,¡i do 14 
df~ ubrll de 197J. y tl. p(lrr,lhll' dt'lIdl! 1 
do mayo de 1!)7ü." (Este trIenio 001'·rC8·' 
JI (}!J d (' !l. prrunlQ de p¡~l'tI¡U.llP'W~j!lJ, 
lleotUlco.Ción d!t In. O'M!'!! do 7 ¡fll- 5('P' 
U¡!owlJro d,¡¡1tm (011', n, n¡'mL ~()), 
lk~ (¡ol;kmo MHUar Ilt·t 1'(1,11l1'10 di! 
l1Uc-11.a1Jtl1tll 
Teniente Iwxlliar da ,Armamento y 
Material D. Luls Domingo M a r t í n (a,,), seis trienios, con antlgüedad y 
a. percibir d& 1 de se-ptlembre- de 1m 
(dos <le 0.1101al, tres de subo.flclaI y 
uno de. tropa). 
t:lnse <:. tipo 9.0 
Puru Ingenieros d€l Armamento y 
(;o.lIstrucclón (Rama de Armumento y 
Material), e.xlsterltes en los (.::.entroa 
y Organismos que a continuacIón se 
.relacionan: 
En el Parque y Talleresd-e.l Servi. 
cio diO Mtillerla de Madl'1<l,-Una de 
De la Comandancia, de Obras de la capItán. • 
2." Región Milttar En el Almacén Ceniral .(le Re.p.ues· 
Teniente aux!lia.r de. ConstruccIón y 
ElectrIcidad D. Rafael Sancl¡ls 0111'-
cía. un tr1enfo, con· antigüedad de. 5 
de a.gosto de 1m y ape.rcfblr desde 
1 de se.pt1e.mbr.e de. 19'77. 
t~ <le.l Sel'vlelode Al'tUler1n. {Gua-
daluJnl'a).-Una <le. e()ma~dante. 
El'lIla Base de Parques.y Talleres d'8 
Auto.movi1ismo de l-u, 5,~ llleg!ón MU1· 
tal' {Casl.'tas, Zll.l'agoza).-Ullll. de ea· 
pitán. ' 
ElI' lo. Fállt'lcll Nac!ona,l de Trullla, 
Deb Parque de IfrttlZcrta de Cauta Una de capitán. 
1~1l el V/u'qtre y Talle.l'€!& de Artille· 
Al:t'6r(~2: Aux!ltar de Armamento y ría .(1& 'Oranada.-Ulla do c.npitán, 
Material !JI, .ruan Bárcenas Sulrate, 1 En él Ccwtl'Cl' ele Mantenimiento EI-e.c-
un trienio, can antlgü·ednd de S .oc trónlco' dp.l 4.0 Eso!nlón <Itctamar.es. 
abrll de 19/16 y a percIbir d¡>sdc 1 de Mu.dl'lrlj,-,·UWl de capitá.n. El oficial 
may'Ü (ll} 1m. {Este. trienio es de. sub· d IHHI Iludo, {!ued¡u't'!. agregndo al Pa'!'· 
oficial.) r¡llt' y Tull¡n:e,'1 de Servicio dl' Artille-
Mn.dl'i.¡j, "1 de octubre. de. 1977. rÍll de MUitrid. 
1)lHmml'nüW!(¡I1: l1a,ptlletll. l1t\ pHi· 
GtlTl~IUlEZ MELLADO • o1(m d·e defitllw. 
f 
VaCllutfes de destino 
Cltum t;, 1.1 po lJ.c, 
'1';(t'll. h¡/.I'llldl'I'O¡;;t'!CiI' Armnltl'tmuo' y 
1':1 pllUH¡1 cln n¡!¡nh,;!ón de pS:!l¡¡.letus 
MI'ti do .tlulllUIl -¡Hu!;· lu'lhl1¡\ll, tlUlltl1<LOfl 
'1'lmil'nto nyud¡miu. .clA,' ¡:,l)l!Iitl'!l'I~(lIÍln GnllHb'lwlIl(¡l1 (H!tma, do Construoción 
y \h11{lctl'lc!dud D. Eml!1n, :40!IlOIH1. Cas· El vnf.¡'lciclitd) , ClxlAtC'ntéls C1U loa Cen-
tillo ,,¡¡O~), ooCho tri en10ll. eon allfl tros <IUO' u contlnuaci6n se relacio· 
güildn<l d~ 24 deo agosto deo 1977 y .a nlln: 
pOl'cibir i{c¡;od,e.l'i{,e septiembre de 19'i7.1 En lo. Busada PIllX!ues ,y Talleres 
n pnl'!.l!' d¡.l mn IIlglllf'lllH 'tll de ht 
1111hllnll!\ltíft .¡j", ltl jjo¡'t'lIl'11tll OrdíJ11 Oll 
jll, mAlltt¡ (W¡mAf., odtlhllll¡{l(} tClflN' (lI! 
r.urlltlt ·ln, fll'\"Ylllfo 'l),1( IOH I1I'WmloR lO 
111 17 .¡tro¡ Hi'M'ltunt'j.!,j,(l· Hoh¡'!t prOvl¡;(¡lI 
dI) YaCllfltl!A ¡ltlhllillHlo 'ptH' Or«ondo 
:n ,¡;lt; d¡nltlmIH'I~ do l!i7~ {J), Q. nú· 
mtH'O, 1, de 1977), 
Mtl.tkld, 17 de octubr.ade 1977. 
D. O. mim. 238 19 de ot}tubr~ de 1977 !!ü,1 
Inte-n<lencio. que a. continuación se \~on antigüedad <le 2- -de septiembre 
ri'iacio1Hm, oon a,ntigüNiad y efectos dí.' 1977y efectos económicos de 1 de 
econ6micos que pa.ra cuda. uno se in· octubre de. 1977. 
d10an. 
Dt'Z Gru.po de Intendencia. de la. eo-
INTBNDBNCIA [UI la .l.l'lkit'mia Gtmerat :U:Uitar mamlancia General de .'Uelilla 
Vacantes de destino 
Clase e,tipo 8." 
Academia de Intendencia (AvUa).-
Una de coronel de Intendencia, de 
la Esealll activa, para. jefe de Sección 
Comandante (E. A. D. ;Joaquín J.l.le-
dina, Pí!rez tl076), diez trienios (uno 
de tropa. y nueve da- oficial), oon ano 
tigüoolld de. 17 de octubre de 1m y 
eft'ctos económi00S de 1de noviem-
bre <l<, 1fin. 
46 Enseñanza y Estudios, clasificada De la Junta Central, de A.cllartela-
e-n el grupo de vacantes 1 del barf.'U1.o miento 
publicado ~n el DI}.RIO OFICIA.I. llúme- . . 
ro 1m, de l:< de mavo de 1976. Teniente {;orone-l (E. A.) D. Anta· 
- Documentación: • Papeleta de peti- I nio ,de la Corte Cereceda (656), trece 
eióll de df.'Stino y Fleha-resumen. tritmios de ofielal,. con antigüedad y 
!Piazo ile admisión de peticiones: efeetos económicos de 1 de. octubre 
QUince días hábiloffi. contados a pllr- de 1977. 
tir del siguiente a.1 de la publicación 
46 la. presente Orden en e.l DIARIO De la .4grupactón de Intendencia de 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta 10 Reserva Genera.! 
previsto en 10:'\ al\tículo$ 1{) al 17 del 
Reglam¿.llto dt' provisión de vacantes 
de 31 dI: diciembre de 19"'rG (D. O. nú-
mero 1, de 1977). 
lia<lrid, 14 dB octubre de 197i. 
Clase 13, t.lpo 5.0 
AC!1dP.lllla. de Intendencia (Avlla).-
tilia de t~lIJpltán deo Intendencia, de la 
Escala. activa, para profesor de Fran-
oos y Tecnlclls Espectrlcus, incluida 
en el grnpo xm del baremo pubUca· 
do e-rt, el DIARIO OVICIAL núm. 1(M, de 8 
de mayo de 1976, debIendo· hallarse 
loe petlc!o.narlos en ·posesión del idio. 
ma ,Frllnc(>s. 
,Esta vacante está comprendida, '8. 
~fectos de premias 'POol' espe-clal pre-
paración, .en (;1 apartado 7, grupo 8.°, 
ta.ctor 0,00. do la Orden de 2 de mar· 
zo <le; 1m (D. O. núm. 51). 
Dooumentación: Papeleta de poeti-
clón d~ d(!stlno- y Ficha..resumen. 
Plazo. de -ll,dmisión de peticiones: 
. -Quince días hábiles, 'Contados a· ·par-
. tlr del slguienw al die 10. publ1cadón 
de la preg.ante Orden e-n el DIARIO 
OFICIAl., debletl·do tenerse en cuenta 10 
pl'evlstQo 001 'Ios a.t1;wulos lO al 17 del 
Reglt:m:l€mto. de provislót¡ de vacantes 
-de 81 de <lleiembre de 197G (D. O. mi. 
mero, 1, de 1m). 
Madrid, 14 de octubre dI;; 1977. 
GurIÉlulEZ MmADo 
Trienios 
CuUlandante CE. A.) D. Manuel Gon· 
zález Andl'io (10m, once trienios (uno 
de suboficial y di!'? de oficial}, con 
antígüt'dad y ('fectos económicos de 
1 de octubre de 1977. 
Comisión Inspectora de la Fdbrica. de 
A Ttmrria de SrtlUla 
Comundante (E. A.) D. José Cebre-
ros Poch (104S) , OOCO trieniOS de ofi· 
eial, e o n antigüedad de 12 de sep· 
tlembre de 1977 y efectos económicos 
de 1 de octubre de 1977. 
l1rt Gru.po Reufona¿ de lntend.encfa. 
número 5 
Capitá.n (E. A.) D. Joaquín Vldosa 
Villar {la5(i) , .cuatro trienio!'! de ofi· 
clnl. con antlgüeodad ·de 23 de agosto 
de 1977 y efectos e(\onómlclls de 1 de 
septiembre de 11m. 
])rZ Depósito y Servicios de lntend.en. 
cta de Salamanca 
t:olnan<lnnt¡; (E. A.) D. Ma.nuel Ga· 
las Ta,h",rnero (1135), ocho trienios de 
uncial, COll antigüedad de 23 de ju-
110 de 1977 y efectos económioos -de 
1 de agosto de 1977. 
7ML Parque. 'Y Talleres de Artilterfa 
álJ l.a CaTufí,a 
Capitán (E. A.) D. Enrique PInto 
Blanco '(H2!l), dos· tri enlos de oficial, 
COI1 nntfgÜP.flad de 18 ·de septiembre 
de 1977 y efectos económi·cos de 1 de 
octllbl'~ df+ 1977. 
De la Comandancia de Obra¡¡ de la 
9,'" l1enMn MiUtar. Destacamento de 
Mt'!Wa 
Ca·pUdn (R A.) n. l.ucllmo Mateo 
jlm('!1(ll(, (i2fil), ¡.ltdll trhmloe ·rle oflcl11.1, 
()o·n !l.lltlIGUarln,d, y ornctos flcoliómleoe 
do 1 ·dl' lI¡?pticmtbI'() de- 1977. 
Pe ¡,a lefatura de Intendencia al! la 
Comandancia GeneraL de MeLUZa 
Teniente (E. A.) D. '!\IanuelMorales 
Amaya (U91); un trienio de- oficial, 
con antigüedad de 14 de julio de 1m 
y efectos económicos de 1 de agos-
to de 1977. 
~ludrid, 5 de octubre de 1977. 
Con arreglo a lo que determina el 
artículo 5.° de. la L2<y 113/66, de 28 
de 'diciembre (B.' O. núm. 296); las 
modificaciones introducidas por la 
Ley 20173, de 21 de julio' (D. O. nú-
mero 165); la Orden de 25 de febrero' 
de 19í? {D. O. núm. 56} y demás ¡US-
posiciones eomplt'me-ntal'ias, y previa 
fiscalizu.ción por la. Intervención, Sl> 
coneeden los trienios acumulables que 
se indican a los oficiales auxilillres 
de Intendencia que a continuación sS 
l'e!nr.ionan, con la antigüedn:d que pa-
ra tuda uno se lndléa y efectos eei)-
nómkos desde las fechas que se se-
¡¡nlall. 
1>el Grupo Regfonal dI' lntend.encia 
número 1 
Tt'nll'nt.e auxiliar n. José Sánche?! 
Sánehez {-l83), diez trienios (tres de 
tropa. seis de subofIcial y uno d& ofi-
cial), con antigüedad Yf)tectos eco-
nómicos -de 1 de noviembre de 1971. 
{)1'1 Grupo RegtanaL de Intendencia 
número,\') 
Tt>nlente aux1l1ar D. M a n u e 1 Fe-
l'ránduz P a. s t o l' (457), s~ts trienios 
(uno de tropa, cuatro de suboficial y 
uno -de oficial), con antigüedad y 
efectos económicos de 1 de septiem. 
bre de 1977. 
!Vfadrld, 5 de octubre de 1977 • 
Ge'J.'itRREZ MEUltDO 
'Con arreglo a. lo que determina el 
articulo 5.0 de la Ley 113166, de 28 
de ·diciembre ,(D. O. núm. 200); las 
moo1tlco.ciones intI'orluci-das por .la 
Ley 20/73. <de 21 de julio (D. O. nú-
mero 1065): lo. Orden de 25 <le febrero 
d.e 1941 (l). O. mtlm. 56) y demás dls-
posiciollOS co.n-plemtmta.l'las, y preVia 
flscallzu·c16n por la Intervención. ae 
conceden los trienios acumulables que 
se ltwllmm Il. 101! suboficIales d¡; In-
tsr¡.!ip.nc!n .que ti. '¡¡O¡¡t!nuo,clón se re-
lll,c!omtn, con a.ntlgüe-dnct y efe·ctoa 
~oonómtcos quo pura eooa. uno ss In-
.¡jluu. 
De la. Unulad de Instrucción. de La. 
A cademta do Intendencia 
Con ttrruglO ti. 10 qucdúiN'millll. el 
at'Uculu n,o dt\ 111. T.e.y 1131GB, .¡;le 28 
<1:e lri!\l!ílmbre ,(l>. (). !lI~1ti, 290) i ·1t1.~ 
mo·dlihl!ttllotlclI tutI'O·ducJ.dM 1101' la 
l.ey 20m, '11u :2.1 .¡j¡¡. julio (U. 0, n\)· 
lTlf!l'Q lGiI); 1ft ONlen dn 25 ode tllbrel'o 
de l!H7 (n. n. nímt. 56) y dem¡lt1 dls-
1lOlllcio!WS complClHHmtul'lns, 11 previa 
fl!:HlUlIzaulón por lo.. lntel'v&nclón. S& 
lConc1eca:n los tri,enios a..cumulable's que 
se in·dican a 10s jetes yoficlales de. 
Sargento eventual ¡';f\ prá0ttcns. de 
Cn;PHán (E. A.) D. Benito Lázaro Ro· Intendencia, D. losó Fel'nández Lame· 
drlguoz (l27~l, seis trientos .(l'e :0.f1cial la, un trienio .(le guardia cIvil, con 
19 de octubre de 1977 D. O. ,núm. 236 
antigüedad -de 15 -d~ febr¡¡ro de 1m 1un Ji' t,r,'c{ns \<:on(¡micoí:l de 1 dI} no, 
'j' d;·,lWS c~oll()mícos de 1 de marzo \'ll'mlíre <lit l\lTi'. Destinos 
de 1977. 
. l':u'Q¡ cubrh' p:ucialm<,nte las va' 
lkL Gru}AQ 1/(0 lMe¡¡dencia de la ('o' cantd 4topro\'l,;lón normal, elase C, 
lJ1'1 lJl::lHuto POlUemUo mim, 1 dI.'! 1IlalUfancia Gf~w.')·(d €le MelWa (:fgru. tipo 9.", anunciadas pm'. Ol'd~l1 de 
·Ejercito d.e Tierra pacMn Logfstira n!lm. 7) • 12 de se.ptiembre último {D. O. nú' 
SubtNll¡mft> D. L e a 11 d r o ZtIoruis 
Blanco (:i93), s e i s trienios (uno de 
tropa y cinco de suboficial), -con ano 
tigüíldad y efectos ¡;.coMmicos de 1 
de septiembre de 1977. 
De las F. A.. l\!. E. T., Base Centra. 
lizaaa 
Brigada D. Gabriel' Sanz Díaz (63-i-
'ToOT. seis trienios (dos premios de per-
manencia y cuatro tritmios de subofi-
eial), con 'llntigüedad y efectos eco-
nómicos de 1 de septiembre. de 1977. 
Del Grupo RegiOnal d.e Intendencia 
número 2 
Brigada D. Diego Alcántara .-\lman· 
so. (líOO), siete trienios (uno de tropn 
y seis de sUboficIal, <lon antigüe-
dad y efectos económieos de 1 de oc· 
tuhr!' de 1977. 
1leE Grupo Regional de Intendencia 
numero 4 
Sargento (Escala Básica) D. ;r o s é 
Rodríguez Herrero (1014) un trienio 
de suboficial, con antlgüoond dI} 15 
da julfo do 1971 y efectos económicos 
de 1 dG agosto de 11m. 
Del Grupo Regtmull de lntendenMa 
ntlmero 5 
BrIgada D. Angel n!l i\ o 5 Alarcfa 
(615), cinco trienIos (dos premios de 
,PermUllQflcln. y troo trlf<.nlos <le sub· 
otlcfllJ}, con antigüedad y efectos eco-
~ómícos de 1 de septiembre de 1971. 
Dcl' Grupo RegtonaL de Intendencia 
número 7 
·Rr1gllda. D. J o r fe e Mal'tlnr>z Coya 
(7ilO), dos tl'1etúos de snbolicial, <lon 
antlgúdM de 18 do septiembre de 1977 
y. (:orncto5 económicos íle 1 1:10 octubrG 
-d El 1!J77. 
DeL C. l. n. mam •• 13 
nrlg'MifL D. ¡¡ o s (j !dsn{[oiro Fa:Wm 
(7{}~), -dos trlcm!os ae subo1101n.l, con 
nnHgUEl(l Ud de 113 de septiembre do 
, 1977 Y í~r(¡ctoll Geonóm1<los do 1 de oc-
tll.!;¡t·c dI.' 1!J77. 
lJ"t Grupo Ilf,Qtrmat tla lnf.c'I1dct/('fa 
{l e Balrares 
Hrtlfudn D, Angel Morf1no Campos 
(S)!!)), ¡H'IM tl'lcmfos (·dol.! ün t ro '1> n Y 
mml.¡'O el.!' llubl1fl.¡¡hil), con ullt!g{h~tllld 
y rtN¡j¡)R ncoll(uulcoa dv 1 .c!e !l()pl.1om. 
111'11 dn HIn, 
nr! GrUjiO l1et/1(mat etc lnt(j'l1.rlc1tt.ta 
d/J Cana:rtcu 
So.rgon:t.o D. ,l.\4'ltonl0 'Fernándoz Ea-
tllOs(023). un trienIo de subotic1¡;,1. 
I.~Oll a.ntlgüedad de t& ,de ootubre de 
Sarg~nto D. José Ruiz PIno (863), 
dos trienios de suboficial, eon antigüe. 
dad de 18 de septiembre de 1971 'S 
i' rectos económicos' de 1 <le octubre 
de 1917. 
::\Ia<lrid, Sde octubre de 1971, 
SANIDAD MILITAll 
Vacantes de destino 
Cla5e C, tipo 8." 
St'.:""lllHla convocatoria. 
Una d·", comandante m~cUco. EsenIa 
aotiva, delCul'rp() de 8anl<lad Mili· 
tar, e:dstent~ l'n la. Escuela Central 
de .FAllleucjón Fí~lcl1. ptlra profeso!', 
Ilt~\'alldo ítltexa. la J~fatllra de la e11, 
nh~l~ Milltur de Toredo, Incluid!!. en al 
¡.:rupo X. aMXO mlm. Ii del baremo 
pU.blleado POI' Ol'flen de 8 (Je abril 
de 1976, n.póndlc(! <:M DfAIUO OFICiAl 
HÚ/llerO 1m. 
i)wllllwnfnclóf¡: llapelefa de pet!o 
cfón d-& de¡¡tlIm y Flcha·resumen. 
PInzo -de a<lmf~lón de peticiones: 
Oulnec <itas hábll(\s, contados a. par. 
tlr <I('¡ día siguiente nI -de lo. fecha. de 
publlcnclón da la. presente Orden en 
t!1 DUlUO O~'ICfAL, -debien<Io tenerse en 
euewttl lo previsto en los articulas lO 
ni 17 da! HoglnmMto soboro provisión 
de vacantes de :)1 íle dlcle.rnbl't: (lo. 1976 (UrAnIO ()HCIAL mimo 1, .¡fe 1971). 
Mu.d¡'ld. 17 <le octubre de ').m, 
GU'1.'ltl'll.l1!'Z Mm.LADO 
Clafla G, tlpo 8.° 
Sogunda cUllvocutol'la. 
I1nn «o ca.plUtn mMlco, Escala ac· 
tlVlt, dl'l CU<'l'po .¡f,., SunMad MUltar, 
f1X!¡¡tIHlto en la l':¡¡clle~a Central .!ir-
1~ucac16n l"Lítica, pura pro,tesor (To-
¡['di}), 11Ic!t¡lrIn en ·el g¡'UPO X, anexo 
m'aneto S del baremo publicíl.dopo·r 
(kd¡'n d'l' S dll nbl'lI del!Y1ti, apén.dlce 
d!'l IlIAnto Ol'1CI.I¡(. nthn. 104. 
mero 209), ,pasan <lestihados, con Ql 
cal'~lcter que se indica. ll. las Unida-
des, Centros y Détpendencias que se 
expresan, los ayu<lantes técnicos de 
Sa,nidad del Cuerpo Auxiliar d¿ Ayu· 
dantes Técnicos de sanidad Militar. 
que a continuación se relacionan ; 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
A. la Academia de Farmacia (Madrid) 
A vudante técnico <le Sanidad' de S& 
¡:tunda 'D. Fl'anisco Gutiél\l'eZ Mu· 
nop {324}, de la Escuela. Central <loe 
Educación Fisica. 
In Instituto POlitérnfco dl'l EjérciÚ) 
de l'ierra núm. 2 (Calataywt. Zara· 
goza) 
Ayudant~ tt'icn!CG de Sanidad de tl'I'· 
cera, ásimil::H!o a b¡·igada. D. Andrés 
lfarín Gareia (501), de la 412. Coman-
Gwneia. de la Guardia Civil. 
.H lIo.~pita! .Ututar (Le Granalla 
Ayurlan1e ft!(mlco d<' Slwldad d~ se-
¡.cunda D. s.e¡'Ulstlá.1l Ho-yos (~orch{¡n 
(~), .¡irl !J)MqUf' -df' Artlllel'ln dI' VIt. 
Ie.nr.lu. 
A La Cltnfca Militar Psfqutdtrtra att 
Málaya 
Ayudante técnico de San1dMi -de prl, 
mera D. WeneeslllO DomIngo Rlvas 
(191), de la Escuela Politécnica. Supe· 
rlo-r <7&1 Ejército. 
Al RsgtmJento de Infaniería 1'(!ntlrl{~ 
mlmero 4~ (Santa Cmz de 'J.'/oncrt{I') 
Ayudante técnIco- de Sanidad {le trI'· 
c.era, ·aslmllado n. brigada, n. Joa· 
qu:Cn Beglne-s LÓlpez (581.), del Hos· 
¡Jital MllIta.r de Mahón. 
A la CompafIJa de Sarltdad del arupCJ 
¡,oytsttco de lal1rtuacla de lnfantt!ría 
Motortzada XXl1 (Jerez (le la ¡.'rolltr.· 
ra, Cddtz) 
Ayudllnte tMnlco de Sanidad <le t(!l'· 
l\{'¡'ü, aslmlJado a h¡·lg.a'¡¡n D. J\Jl1. 
quin Martine? ]3.ell1do (M7), dr·, Re 
gJmlcmto MIxto <lG Al'tHlerhl. llÚlllP, 
1'093. ., 
,rmíltlltll'ulat)fÓll: l'upol&ta. de pe.ti. Al Grupo l1Mlonat 1L1! Stmlllrtr/ 111m· 
ción do a·osUno y Ficha·resumen. tal' mÍ1n. 1 (iJ.!f1flrfd.) 
l¡¡n~(1 da nrltnlslót¡ de ,petloione!!: 
Qu!nM¡lítts !Il'ihllrs, Clo'lItn<lo"l a pllr.· Ayudllntn tNl¡t!CÓ 4<' ~a.J1f.Jl¡Hl .(11''<1'-
tlr ·(i¡¡,1 ,¡Hn filguhmtt1 al dí}. la. techn ~lIl1dl1. lJ,io'WI'C\ntdo f:¡)l1:Hln ftnl'l;ft¡ 
d,) ¡lubtlwwltJlllltl la P¡'I'Atmtn ,Ol'den (:t$(}), ,drl ~~llnJun 40 Alltumnvl!hi11l0 
!'!l 1'1 UIAnto Oltlr.tAr" .c!ubiendo tener. 41\ la {lUtl.l'lflin. Clvll. 
l\!' NI {·.IH··Hlt! 10 ]l1'tlV!¡¡tO (111 los '114'· 
tfl';U10Il lO nI 17 d{~1 ita¡.¡lumonto sohl'a 
111'¡¡·vl:;jt\!~ d(! vtwa¡!tt·l'I ll'l\ 31 <1a d1.eiern. 
h,'o d.a 1117f1 {U. 0, w'un, 1, ·Cla '!Im). 
Madrid, 17 drl o·ctu.bl'S da. 1977. 
·GurtillUU;Z MELLADO 
Ayudanta Menlco do(> SnnklUid .oH PI'!. 
mera. n. Fnfael PIcazo "'limoso (Ul), 
• 
D.O.nllm.ll3S 
de disponible: ~n la: Guarnición de Mu-
drid y agregad n 8; In. Aca4emia <le 
!"Ill'lllMia. 
FOR?!0SOS 
Al Hospital Mi[itar de Palma de· Ma· 
llorca 
Ayudante técnico de Sanidild de pri-
mera D •. José cabrera Martín {S6'i}, 
de disponible e<n la Guarnición de 
Granada. y agregado al' Hospital Mi-
litar 4-e dicha plaza. 
A. la CUntca Militar de Ponievedru 
Ayudante técnico de Sanidad de 11ri-
m€r.a. D. José Luque Belmonfe (262). 
da disponbile- en la Guarnición de 
Ma41'id y agregado al Grupo Regio-
nal de Sanidad Militar ntim. 1. 
Madrid, 17 de octUbre <'le 1977. 
GmItnmz ?lIELLADO 
La Orden de 13 del aetual (D. O. mi· 
mero 235) se rectifica como sigue: 
Página 222, columna. tercera: 
Tenienta. médico D. luan Vázquez 
González; su .nombre es Juliñn. 
Madrid, ;1.8 .de octubre de 1m. 
VARIAS ARMAS 
Cruz a la constancia 
iPorrcun!r las condiciones que de· 
tOt'mino. la Ley de 2G de diciembre da 
1958 (D. O. mlm. 2, de 1959), amplia-
da por la 142/1961, de 23 de diciembre 
• (D. O. núm. 298), y de conformidad 
con In dl&¡lUesto en -el articulo 58 y 
di&Poslclón fInal ,primera de la Ley 
15/1970, de 4 de ugosto (D. O. nl'!me-
1'0 175), s& conce-de la Cruz a la Cons· 
tanela en el ServiciO al. pprsonal mI 
situacIón de r-etirado que a continua-
ción se relaciona, con la. wntlgüedad 
que para. ea-do. uno Sfr aMula. y Gfectos 
económicos d¡¡, 1 ,de septiembre de-1~(). 
Cruz penstona.da con iUro pesctafl 
anuaLes 
TeMonto ho'nornrlo d-e IniCllntel'fa 
do,n Lucio Gonzñlo7. 'nodrfgtlf'z, con 
4I1t!p;t1r-dad dn 22 de julio de am. Curo 
só lli, docttmentnr,l{m -al o-o1Jlnmo Mi-
litar de Vnllll>t1u1lu. 
Brigada dU.Clom-pt"m¡.nto do lnfnmt1'-
ri¡), n. AUt'oHo Salgado 1",ar!!l\f!~kz. r.on 
antlgÜ(Hind (lit tu ·de -oetulm\ do 1u..~1. 
Cursó la. dO.(lumlfntnch~1\ ,('1 atl!110rflo 
Mntto:l' dIJo Lngo. 
Brlgnd.¡¡. mtll4lco n. Cal'ln!! l!)!l-rI'Z d~ 
l.o, To,ri'e. oon nntlgÜNltl-d {tI' 12. ,dI} ¡¡('fl· 
. tt-embl.'6 de 1006. CUI'l!Ó la documenta· 
oión el 'Gobierno' ,Militar de Asturias. 
Sargernto dI) oo"m111E':mento de In,fan-
tería D. ,Eulogl0 tMorillo, Via<lero, con 
19 (te octubl',f) de 1971 
a,ntigüooad de 23 de. <'Iieil:'mbl'e <'le 111:Kt 
Cursó la documentaeión -el Gobierno 
Militar de' -Cá<1iz. 
Sargento de eompleme.nto de. Caba-
llería D. Al'temio Carrasco Goutá.n, 
con antigüeda<'l de 8 de mayo de 1952. 
Cursó la documentación -el Gobierno 
Militar de Cáe-eres. é 
Sargento legionario de- complemento 
don LeonardO' Fernánd&z MoU.na, con 
antigüedad de 3 de junio de 1953. Cur-
só la documentMión el Gobierno ~ii­
litar de Asturias. 
Sarg.anto de complemento de. Artme~ 
ría D. Antonio Manzano Pachón, con 
antigüedad de li) <'le agosto de 195.~. 
Cursó la documentación ill Gobierno 
Militar de Murcia. 
docume.ntación el GObierno Militar de 
Valencia. 
Otro, D'. ,Má..~imo Sm:í.rez: Hidqlgo, 
con a.ntigüedad de 1i de julio de 1950. • 
Cursó la documenioolón el Gobi.erno, 
Militar de ·Melilla. 
Otro; D. Juan Sánchez Morales, con ' 
antigüedad de 00 de noviembre de 
1942. Cursó la documentación el Go. 
bierno Militar de Melilla. 
Otro, D. José ZamoranO' Gil, con ano 
tigüedad de ;) de mayo de 194'7. Cursó 
la documentación el Gobierno Militar 
de Melilla. 
. Alférez especialista.paradisía· don 
Alfredo Rodríguez Blanco, con a;nti· 
güedád de 0 de ootubl'e <'le 1947. Curo 
só la documentación ~l Gobierno ~Mi-
litar de León. 
()ruz pensionada con 3.600 pesetas Maestro de Ba.nda de Infantería, asi· 
anuales .milado a brigada, D. Iluminado Mo· 
I rales Solano. con antigüeda<'l de () de Alférez de Infantería D. M a n u e ] . eneto de 19{.5. Cursó la documentación 
Contreras dt\ Hoya, con añtigüeda<1 de el Gobierno M:ilitar de. Cáceres. 
2 de dici.embre de 1939. Cursó la. doeu- Otro, D. Luis Ortega Velasco, Con 
menfación el Gobierno Milit.arde Má,- antigi1e<1ad de. 14 de mayo de 1956. 
laga.· Cursó la documentación el Gobií!rno 
Briga<1a. legionario D. Francisco da- Militar de Valladolid. 
tián O1aya, con antigüedad de 1 <'le Maestro de B a n d a d.e Caballl'l'ia. 
julio. de. 1953. Cursó la documentación asimilado a brigada, D. Pedro Gar. 
el Gobierno MUihll' dl' Valencia. cfa Cid, con antigüedad <'le 18 de Sl'p· 
Sargento de complemento de lnran· tlembre de 1SU. Cursó la documPlItn. 
terta D. AntonIo Ferro.lldez Campo, ción el Gobierno Ml1ltnl" de VaUaiiolid. 
con antigüedad de 15 de enero de 195ft otro, 1>. Alfonso FfUberto B r fI, v u. 
Cursó la <locumentaeión el GOblt>,r· con antigüedad de 22 de- agosto <le 
no MUltar <le Malilla. 1007. Cursó la documentación el Co· 
Otro •. D. José Pérez '88.10.0, con an· blerno M1l1tar <le Valladolid. 
ttgü.ooad de 25 de ·no-vlembre de 1956. Maestro <le Banda de Artmeríll, asl-
CUrsó la dooumentación el GObierno mllMo a,. brigada, D. Zollo Gltl"cíll 
Militar de Cácarea. Barba, eon antigüedad de 11 d~ C<,bre. 
Sal'gcnto de complemento <'le Jnge. ro <le 1952. Cursó la documt\nt:ll:ión 
nleros D. Betnlto Márcos Gago, con el GobleMo 'Mll!tar <'le Burgos. 
antigüedlÍAi de M de octubr,e de 1958. Otro, D. José OUva GuIHéñ. con ano 
Cursó la documeontaclón el Gobierno Ugüedad de lO de e-nero <le 1953. Curo 
Militar de PAlencia. só la documentación el Gobier,no Mi. 
Músloo d-e tercera, asimilado a sal'- litar de Málaga. 
gento, D. Hntasl Fernán<lez Vieente, Brigada -especiallsta paradl::;ta don 
con a,.ntlgüedad de {;. de dctubre de Sevedno llméne" VÍllazón con antI-
1948. Cursó la dooumentación el 60- güedad de 25 de diclebm~e de 1901-3. 
bierno !M1Iltar de Burgoa. Cursó 10. <locumenta(\lón -el Goble.rno 
Mllitlll"' de León. 
Cruz pensionada. con 4.000 pl'setas Otro D. Longinos '8er.nabé Martfn. 
anuales con antigüetdad de- 29 d,e¡. febrero dtl 
Teniente de" Artillería D. luan Lluch 
Mowa, con. amtigüe-dnd de 12 de -ene· 
ro de 1942. Cursó la. <Iocum.anta-clón el 
GOb1&rno .Mi11ta.r de Cllstel1ón de la 
Plana.. 
T.an!oot& honorarIo deCaball"rin 
do.n Miguel Mata. Cru:z;, co-n !lntlgUtl· 
dad de 4- de ene.ro- de 1007. Cursó la 
dOClum-entFkCión el <Gobierno Mimar de 
laén. 
Teniente- hornorarlo de Bo.n<in. de In· 
fllntprío. n. Ma.Nlellno Remedios Har. 
¡¡Audaz. '-co.n a,ntlgüedl,l:d ,de 27 d·e mu.-
yo de 1940. Cursó In, doeUmtllün.clón {.] 
Goblel'no ¡Militar do Vnlln<tolld. 
'Otro 1), J.eI'Ó'llimo' Mor,ono Cttmn. 
cho con antlgücd¡~d dtl 2S die u.¡:costo 
d¡r 194~.Curil(1 1u. dOCHlfllÓJltu.c1,ón 01 
,C;oblN'1lO MilltlN' .del> 'j'ol,t'do. 
Otro. 1). FlIlull,r<1o Mltl"lUr'¡¡; Gulll'go. 
con !'LIllt!gÜedo..tl de' U do- t:ebl'sl'o de 
lIMa. Cursó In, doeumentnc!On el G·o 
1116rno Mil1tar de Mtl1111a. 
Ten1e<nte hOMl'ar10 músioo, D, FTan· 
ciseo Escarti Castatí·er, con anilgüi'-
doo d& 1$ de en-e,ro d~ 1938. Cursó la 
195-1. Cursó la do-cume-ntMlón la (;0-
mandancla M1l1tare de .Alcalá de He· 
nare!. ' 
Otro, D. Pedro Mutíoz Cufiu:;v¡!ta~, 
con antigüedad de 1 de enero de 1954. 
Cursó la docum~tac16n el Gobl-e,rno 
Mi1iíar de León. 
Otro, D. ·Luis F·ranco tArnaiz, cOtI tUII· 
tlgüedad ('I,e 4 de mayo de 1951. C\W;() 
!¡¡, documentación el Gobierno Mil!· 
tal' de Leó;!. . 
13¡'!gada músico .D. Be.nito Barroso 
Mart!-n, con antigüedad dí} 6 ,la ab¡'ll 
de, 1'Jlt8. Cursó la documentación H 
Gohierno Mm!!lr de HurgoM. 
Otro, 0'. ,Co'l:l.5tunClio Gutlf'lTez' Ml!n-
~n'(), {lrlll untlgüe-dad ¡(f,o la do novlem 
bríJ. dI' 19r1O. Cursó la dJHltltnc'ntnr;\óll 1:1 
noblN'no .Ml1!tnr de Castellóll dló In 
"hum. 
Sttl'g'í.Hltó 'Prlmero ml'¡s!.(!o n. l'NII'f) 
Pt:!,11.l Hu,t'lwl"O, (Ion 111, u'nt!güedu-d dI) b 
dt' ,novl·ombra d!; 1001. 'Cursó la. do el!· 
rnentaci6n -el Gobierno MUitut' do Va· 
Iludolld. 
S!lirgento ml1sleo D. Luis Sá.e,nz de 
T<&jad.a Beriaín, ,con fJ¡ntigüedad de 1 
19 de octubr~ de 1977 
de juliO de 19"''». Cursó la. dOCUml111ta.- .t pcrctbiT desde 1 de sep'tembTC 
ción el Gobierno 'MIlita}' de Burgos. de 1m 
Otro. D. Pedro Palomar Pi!¡1a. con 
antigüedad de 21 de septiembre de Brigada de Inlanteria. D. Luis Royo 
19'"'». Cursó la. documcnl-a.;ión el 00·1 Royo (S,183), de la Compa¡"litt de Opa-
b i e l' n o MiliUar de Castellón de la raciones Especiales núm. 62, con ano 
Plana. tigüedad de 1 de septiembre de 1977. 
Otro, D. Nicolás Pascual H-ernández, Otro, D.Andrés Yuste Peña ~S531), 
con antigüedad de 1 de marzo de de la Capitanía. General de la 3.0. Re-
1950. Cursó la d.ocumentación el Go- gión Militar, con antigüedad de 1 d.e 
- biemo Militar de Toledo. septiembre de 1m. 
Músico d.e tercera, asimilado a sa-r- otro, ;1). JuUán Marfn Mal'tinez 
gento, D. Cipriano Castro Blanco, con, (8560),- dal Grupo d.e Fuerzas Regula 
antigüedad de 1& de noviembre de res de Infante!,ía Melilla núm. 2, con 
1953. Cursó la documentación el Go· antigüedad d.e 1 d.e septiembre de 1977~ 
¡¡iemo Militar de Málaga. otro, D. :Alfonso 1imtinez GutiérríZz, 
M~~tro herrad!)I" forjado:_ d~l 'Cuer- (8612), d.e la SUbinspección d.e la l." 
AUXiliar Subalterno del EjerCIto don Región y Gobierno :Militar de Ma-
Tomás Lapuente Zapater, con antigü-e- drid con amigüedad d.e 1 de septiem-
- dad. d.e 15 d.e junio d.e 19->3. Cursó 10.-' bre de 19'1'1. 
docmne~ta:ción el Gobierno Militar de -Otro, D. Fernando Centt'no Gareía 
ValladolId. {8615}, di} la Academia Auxiliar :\Iili-
Consel'jl:- y guardador militar don tar, con antigüedad de 1 de septiem-
.Joaquín Batut Zapata, con antigileda bre d.e 1m. 
de 7 d.s. marzo de .1947. C~I'~Ó la doeu· piro, D.Emilio Tt=ijedor Fuentes 
moofaclón .el GobIerno Mlhtar de Va- (~}. de laCapíta.nía Ge-nel'nl de la 
nadou~. 1.'" Re-gión ¡l,tilitar, con antigüedad de 
Madrld. 7 de- oet.ubre de 1m. 1 de septiembre de 1977. 
-Otro, D. losé Boyero González (8649), 
GU'tltllREZ MEU,¡\110 de la Unidad de Automóviles de-l Gru-
po Logístieo <l.e la: Bri¡,tIHia <le Caballa-
rfll Jnrama, con amtlgüe<lad de 1 de 
Por reunir lus condiciones qUI) de· 
térmlna. In 14(>Y (I€l 2G;l(l <llctembr~ de 
19rJ8 (D. O. mimo 2, ;l(! 1959), amplla. 
. <la por la 1~/l001. de 2:1 d-e dicle;m· 
bl'eo (D. O. núm. teS), se concede In 
Cm?) n. lu. Constancia en el S¡>rvl\lio 
y pensiones ancjas qae se ludlc:un ftl 
personnl que a contl'llull.clón se l't·¡u,-
cio.na.n, con nntigüódMi y efeetos 1:<:0· 
nómicos que. 'Para eMa. u.no se Se!· 
l'1ala.: 
septiembre de 1977. 
Otro. D. ,Emilio CI<J jurndo (ROO!?), 
del RegimIento .Mlxto de lntunt(>rfll 
Sorla mimo 9, 'con antlgQlXlnd <JI! 1 do 
septle-mnr.e de- 19?? 
Otro, D. ¡"éllx Mandn Snntoo l8G6i,), 
de In SUhlnspe.cclón <ll:' la 5.A Rpglón 
Militar, con antigüedad de 1 de sep-
tit'lnhl'e <l& 1m. 
Otro. 1). Ramoo CorcheJ'o Castro 
(8704), <le la. Zona <le R.eclutam!ooto y 
Movilización mimo 73, con antigüedad 
de 1 <le- s~tlemhre de 1m. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PIllSr;· Otro, D. Santiago- Suelro Ra.poso 
TAS ANUALES (S~i1). <l&1 RegImiento de lnfanteria. 
Aerotraneportable lSllbel In Católico. 
A. percf.btr d.esde 1 de marzo de, 1977 numero 29, -con antigüedad de 1 de 
se-ptlembre- <le 1977. 
Otro. D. Andrés Crespo dI' la ¡glr. 
sia. (8169), <le! R-eglmlento <le Infnnte-
ría Snn MarcIal rtúrn.7 • CO~1 ant.lgü~· 
dad <le 1 <le ssptlembre. <le 1977, 
OtroD. Alfredo Navnrro Rodríguez 
(S773) , dp! Reglmlpnto dIO. ¡m'l'nnterin 
4. percibir desd.e 1 de junio de 1977 Motorlzabl-e. Mnllol'Cl!l. ntlm. 13, CO'l1 o.n-
tlgüe.dad .ti .. 1 de septiembre de 1977. 
SUbteniente de- Inla.ntería D, J05ó 
Arquero ·Maldonooo (7868), .¡jel Ré·gl. 
mte-nto <de Infanter!a. Ala.va m\m. 22, 
con .a.ntigüC<doo de. 24 de f·ebr!!ro 
d·e 19'i'5, 
Otro, .1) • .Tos(¡ P.eso Garcta (8774.), del 
Cuartol {}ene.ral d·e la. División da 
MOII·truin. Navarra -m1m. 6, co-n nntl· 
güedM d& 1 da ~ept1embrf1 de :J.9717. 
ml'n, n, llamón Coueelro Manso 
(8779), del R-eglmleJ:lto de- lrufnntl11'1a 
t.I perctbtr desde 1 de agosto as 1977 Mé1'1do. Mm. 44,000 !mtlgü'Ú<dad da 1 
de septiembre da. 1977. 
Sargrmto de Banda. <le Ai'tlllpría dOIl 
Nicolás Alvarez Fernánd¡¡.:r. «('{r). dC'l 
Regimiento Mixto de Artlllel'!a m'une· 
ro 94, -eo.n antlgQ.Gdad de 1 da JUfl'lo 
de 1977. 
llrlg!J.<lfl.¡ {le- Ingllnleros D. Ovlillo 
Bla.n!lo 13nr;¡r, (2406), del nt'gI1tll~nto 
Mlz.tu ,de 'lngel1fe-r05 Ilt)m. 1, con a!l· 
tlgüedoA. de 20 (le, jullo ,rlt' 11m, 
'Otro, D. Mal1uel Hultlo ¡,',ol'lll\ndr2 
(~13), {ll'l! ,Regltn!'¡¡¡lltu d~ RMI'!I p¡'!'. 
mMumtell y StH'vjololl l~l:Il){í-tllull'1I dl\ 
'rmmuulalollt1¡I, {lon- fl.lltlgÜlldud dll 1tl 
de julio <1& 1ll71. -
Rl'lgoou. -de ¡,nf,tHlde·n.cla 1), AntonIo 
Gn.t'uhU .. ylt Cal'l'UHilO (~). dl~ ta, Bus·a 
Cnotl'll11zlI.'du, de las Fuel'zus :Ael'Oluó, 
v!l¡;s del IEJérclto de Ti&rra,cou all· 
tlgüoondde. lG de julio de 1977. 
,Otro, 1), 1J.omlngo Mo-reno F-Gr.ntindez 
(8?!H) dcl .n~glmlento de ln'ro.nt,·rin 
Gr;utlJ.n(un. 54, con nntlgMdn-d do 1 
11.1' ¡.(llpl.Il'llIhrr. do W77. 
011'0, n. MU,n11t11 FMo.lgo lAlvnt'(lz 
(a&')Il) , d(l. lit 'Cl1ipltl~tlfll t'tt'lINul .¡11l la 
1,& HI'~161l M1litn,r,(lol1 ltfrLlItÜ(ldoA .(lo 
1 dl! í\t\'I}t!l1ltllll'.()' >dC' ~m, 
ml'O, n •. JUi\(! l~Hplno¡¡1.I. NantnJo 
(8$1.), ,dlll lRe·gfrnhmto' (l,e Y'rnI'o.rrtrwía 
Motol'lzabla Po.vII.I. I!ulrn. 1'9, ,con nnt1· 
güeodMi de. 1 do sp'pttcmbl'e- de 1077. 
Ott'O, D'. nafneJ TOl'regro'sa Sán.chDZ 
(8S82), dol Grupo de Fnorzo.s Regula· 
r~ de lnfn.nteria Melino. núm. :!. COR 
antigüedad <le 1 de septiembre de 1977. 
Brigada de Caballería 1). Argimil'o 
Martin-lI.lmioz (1206), del Regimiento 
Ligero Acorazado de CabO.lleria Sn.n-
tiago núm. 1, con anUgüe<lad de 1 d.e 
septiembre de 1m. 
Otro, D. Dionisia Alvaro Noguera· 
les (l'!OO), del Cuartel General de la 
Brigada .ae Caballería cJarama., con 
antigüedad de 1 de septiembre de 1977. 
otro, D. luan' San Isidoro Villalba 
!1~10), de la Academia de Caball~ria, 
con antigüedad de 1 de septiembre 
de 1977. 
Otro, D, Juan Tinahones García 
(123!l), de la Escuela Superior d.el Ejér-
cito, con antigüedad d.e 1 d-e septiem-
bre de 1m. 
Otro, D. Cayetano Damas Garcia 
~1:!8-t}. de la Oficina Regional de In-
formática mimo 1, con ant.igüedad de 
1 de septiembre de 1m . 
'Otro, D. José Pinilla. Gómez (1393), 
del Regimiento Ligero Acorazado de 
Caballería Villaviciosa. mimo l·t, (lon 
antigüedad de 1 de septiembre de 1977. 
Brigada de Artillería 1). MOOllí>-l 
HI'l'valejo Sánehez W23.~), d('} Regi· 
miento MIxto de Artillería núm. 30. 
con antigüedad .¡je 1 de sepUembre 
d-e 1m. 
Otro, D. llamón Moraledu. Garcla 
(.sU!), del Regimiento <le AI'Ullal'In da 
Oampannnt)m. 10, con antigüedad <le 
1 <le septlembfl& de 1m. 
'Otro, D. ~osé Garefa. Fernández 
(+U9), del Rt'glmle.nto de .4.rtlllerla 
de 'Campal1a. nt'tm. 18, con n.ntlgi.ieda<i 
de 1 <le s&ptfembre d-e 1m. 
Otro, D. José Rulz Navas (.\25-1). del 
R.egfm!ento de Artillería. A.A. mjme· 
ro 71, oon 'S,ntlgüedad d-e 1 de septlem· 
bre M 1m. 
Otro, D. Juan Alcalá SánChez (4211.), 
del i1.eghn1ento Mixto de Artlllería mí· 
mero 4-, \l0n. antigüedad -de- 1 de sep· 
tlembre. de 1977. 
Otro, D. Emllio F-ernández de la. 
Cruz (4291), del Regimiento d& Art!lle-. 
ría. de ·Ca.mpat!.a núm. 11, con a.ntigüe. 
doo d-e '1 de septiembre de. 1977. 
Otro, .1), Juan Fernández -Lóp.ez 
(~). J <le1 R-e-g1mie·nto dI' Artlllería 
AA .• ntlm. 'ii1, con antlgüedtl<l de 1 de 
se-ptlembre de 1977. 
Otro, D. Clemente Bu-eno TOrf(l\'\ 
(4322), <lel Regimiento . MIxto {l() Arti· 
llerío. núm. 6, con -O.ntlgQedoo dp 1 de 
septiembre de 1m. 
'Otro, D'. J'uo,n Rincón Vóle2l (4-32.7), 
de lo. Academia de Artillería, \lon antl· 
güedlld de. 1 de septiembre do 11m. 
.:Otl'o, 1). LuIs. Alvnrez nartoJomó 
(432l)), <lel íPlll'que y IMaestrulllf,tl. de Ar· 
tillería. de Burgoll.áotl !l.nttgMaa.d d-a 
1 .¡-1& stlptlC!ltlnrll de, 11m. 
Otro, 1), lU1J.tl <la Miguel Sarta {4:M!S). 
del \tltlglllllcHitO ·de Art1lleríu. da. Cnm 
l1tLÍll.l.llIúrn. 11i, >con u..ntlgUNllld do 1 di' 
a~pth'mht'¡¡ dtl 1977. 
Otl'O, D. SObnstll1tl ¡('J:n,¡'{)f¡t MUIH11 
(~.~mJ, dul Unglmleuto MIxto do .Art!, 
Hl'l'!a fuim. 91, con untl¡'¡üedud -de '1 
dll í!(J<lltlombr'(.1, dG 1j)77. 
Otro, D. J()¡¡~GtU'(j¡tl. if{n·!ü!l'C\:r, -(4300) 
<lel ·Grupo >do, lArtllli!l'in tC1r>Cn,mpo.fia 
A. T. p, ,nthn. XX!. 00'11' !1,ntgiüIHl'lul 
de tlde, s,ciJtlembre de 197'i'. 
otro, D.JosÓ Albln Cationes (4365), 
1). O. núm. 2~ 19 de oetubr~ de 1977 ~lj1 
;i~l Grupo de Artillería de Camptuin. Brigada. de Ing<!nieros D. Francis- ('~~(),;iN Uegimiento Mixto de lnge. 
número XXXI, con untigüadQ..:! de. 1 <lO 1·'O}.'¡1I11Hlez !\:IoMa-da. (2357), del Re· nieros núm •• í, con antigüedad -de la 
de S<?-ptit>lllbre de 1977. gimiento de Instrucción de la; AcM.e. de septiembre de 1977. 
otro. 1). Josl1 López :Madrid (43i~), mio. de lng'e-nieros, con anti~"Üeda.j ::iubtl:uients de Intendencia. D. Frau-
de la Capitanla G¡;mu'al de la 3.1\ Ra- de 1da septiembre de 1m. cisco ,Castaiios Aguilar (598), de la 
gión lI,filitar, con amtigüedn.d de 1 de Oh'o, D. Chilo !\íurtínezMart.inez Brigada. Paracaidista, (lon antigüedad 
septiembre de 1m. (2360), del Batallón Mixto de Inge- de 9 de octubre de !l.976. 
Otro, D. Jos~ Cantos Cantos (.i388), ni1.'ros nl1m. XXXII, con ·antigüedad Bl'igudade Infantería D. Francis-
del Regimiento ~Ib:to de Artillería DÚ- de 1 d~ septiembre. de 1m. co Munrique del Pino (8ií9-!), del Par-
mero 30, con antigüedad de 1 de s!'p- otro, D. Benjamin Martín Sardón que y Tallere::; de Vehículos Autom6-
tiembre de 1977. (2369), del Grupo Logist!(lo de la Bri· viles ,d& 13.2." Región ~Ii.litaT, con an-
Otro, n.Diego ::\Imloz Balsera l4392), gada Aerotran¡::portable, eon antIgüe- tigüedad de :.!4 de abril de 1977. . 
del Regimi.ento de Artillería de Cam. dad ·de 1 de septiembre de 197/. otro, ¡D. Manuel Patricio ~Ioreno 
palla mimo 15, eon antigüedad de 1 Otro, D. Corazón de Jesús Trillo (8&35}, del Parque y Talleres dl> Ve-
d .. septiembre de 1977. Huiz (2317), de la Compañía de Trans. Meulos Automóviles de la 3~" Región 
portes del Grupo Logístico número Militar, con antigiiedad {le 3 de sep-{Jiro, D. Juan Cuno Cerezo {M3{}}, del XX.XII, con antigüedad de 1 de sep. tiembre (le 1917. 
R¡>gimiento de Artillería de Campaña tiembre de 1917. otro, D. Antonio Royo Almela (9155), 
l:ÚID. 17, con antigüedad de 1 de sep· otro, D. HHalio Martín Rodríguez' del Pal'que y Talleres de Vehículos 
tlembre de 19'Z: '" (2381), del :Regim1ento de Redes :Per- Automóvil.es de la. 2.& Región Militar, 
<;tro. D. LUI:; :t=:e,ez COO1esa {4431),. manentes :r Servicios Especiales de con ant!giiedad de 2 de febrero 
de. Grupo •. -de Arhllerfa <l~ <?alllPai'ia Transmisiones, con anUgñedadde 1 de 1977. 
A. T. P. ~um. Xt'{I, con anhguedad <le d~ septiembre de 1977. Otro, D. Andrés Tovar Gómez (9566), 
1 de septIembre. de- 197? " _ Otro, D. Antonio lim(inez Martín del Regimiento de Infantería Tenerífe 
Otro, p .. PedlO Garc~a l\~ora '(of,t5G), (2.\OO}, de la Compullía de Transportoo nÜillPl'O á9, (lon antigüedad de 26 de 
del Re&'}mle~to de Al~Illerla de Cam· <lel Grupo Logistico de la Brigada de juUo de 1975. ~añ?-. numo 1(, con antIgüedad de 1 de Cuba!lerfu. ,,¡arama., .con antigüedad Otro. D. Vicente Guerrero Garcia 
:;epht>mbre de. 1m. de lde sspUembl'e de 1977. (OOi9l, de la Ca.pitanía General de la o~o. D. M8:nue1 Méndez. Morcillo Otro, D. Jose J.ópez Traverso (2-\53), 13." Región .Militar, .con antigüe-dud de 
(+ió2), del R,eglmlento de Al't~!ler1a de dt'l Centl'o Sup~l'iOl' de Estudios de la ~ de septiemb¡'t! de 1$7. 
Campaña. numo 15, con a:ntigue-dad de n€'f(,l!sa Xnclonal, con antigüedad de Ayudante da Oficinas Militares don 
1 de septiembN< de 1977. 1 de septiembl'e de 1m. Rica¡'do 1'0.1'0 Sosa (1M-U), de la. Zona 
Otro, D. AdolfO' Moreno F~rflánd!'z Bl'lgada. -da Sanidad MUitar D. Juan do Reclutamiento y MovlIlzaclón m\· 
(+i63), del Rt'glmlento <MIxto de Arti· Garo!1l. Rodrigo (698'. de la DireCCiÓn mero 13. {!CIfi entlgüe.dad deS de sep-
11e1'1a tlnlm. 30. con antlgüedu-d de 1 da Apoyo al p¡¡.rsonal, eon anf.!.gtid- tiembre (le 1m. 
de septleom.bre d~ 1977. dad de .1 de s&ptlembre de 1977. Sargento primero espoolaltsta. mecA-
Otro, D. Jos{! Fernández Arredondo Otro, D. Jaime Taboado. Sesmonde nleo electricista de Transmisiones don 
(44'61). del Reglmltmto de Artlllcrfa de (699). del Grupo Regional de Sa.nlda,d nelm'rlo Torrt'll Rodriguez ~). de la 
c'ampnl1u. numo '15, con n,ntlgüedud de Mll!ta.r nt~m. 1, .cOon antigüedad de 1 Jefatura Superior de Personal (DI roo. 
1 d-e septIembre de '1977. de sept.lembre -de 1m. clón da Persona!), con antigüedad de 
01;1'0, D. Mllnue-l Va,lte Molero (4400), Otro, D. Juan Rodríguez Go1'<lo ~1 de S{'optlembre de 1m. 
del ,Reglmlf'lIto Mixto de Al-tllIer!u. nú· (7lJ.¡') , dfl 10. Agrupación de Sanidad Sal'gento músico D. Domingo Card.a. 
m-erc> ,f" -con antlgüe-dad de 1 de Sl!p· Militar de la Reserva. General, con fiosa Gu~rrero {90S), del RegLmiento de 
tiembl'e de 1977. a.ntlgüedad de 1 de septiembre de 1977. Infantería. San Quintín ·núm. at. co.n 
Otro, D. Jesús Dimas Núflez (44'73), Ayudantes dI) Oficinas MlUtares don antlgüNiad de 10 lie septiembre 
del Grupo de Artillería A..D... Ligera de Josó Ma.astro Zamora (2171), <le la de 1977. 
ll;/. División Acol'nzadaBrunete nüme· A.ende-mla General MlUtar, .con anti· 
l'\) 1, COI! a.ntll:\üe<lad de f1 -de septlmn. güe<la.d <le il da septiembre <le 1m. PENSION DE 8.60()PESETAS ANUALES 
b1'e de 1977. Otro, D. RaJ'ael Pérez Cervera (:1.'206), 
Otro, D. FfH'nando Vázquez Copete del Goblemo MíUtar de Barcelona. eon Á percibir desde 1 de agosto' de 1977 
(4{)l1), del Reg'lmlento de Artillería. a.n.tlgüedad de 1 de s&ptlembre de 1977. 
de Campu.fla núm. 14, con a:ntlgü&dM Pl'aetl(lante de ~.1I de Marmacla MilI-
dll 1 de- lI¡'f!til,mbre de 1977. tur, asimilado a b.rIga<la. D. 'Ernesto 
Otro, n. José ArauJo 'Martíne·z {4.M4)\ Herrera. González (127}, de la Farma-
do lo. Sub111:ij)1'oolón de la l." H!:'glón eia. Central de la. 9." Región Milita:r, 
y Gobic¡'u<> MUltar ·de Madrid • .con an· <lon antigüedad de 1 de septiembre 
tlgüNlud (le. 1 de septiembre de 1m. de .1977. 
Otro D, Julio .Reyes Rodríguez 'Maestro de ta,lle.r de 1 .... aslmila<lo 
(4."12i), dt't Grupo -de Artllleria de Cam. a sargento primero D-, :Francisco Gon. 
lhUiu, 11 (1lr1. XXIJ, eon antigüedad de zález González, d.e la Agrupación 
1 de sl'pti\'lflbN~ ,de 1977. Obrera. y 'ropogl'ánca. <lel Se.rvleio 
Brigada de l'nfanter1aIl'. Antonio 
Rodríguez Go-nzález (863l>1' de la Se. 
Clreta.ría. Ge.neral del Estado Mn,yor del 
Ejército, eon antlgüeda,d de 16 de ju· 
110 de 1977. • 
Sargento ,primero de I·nfanterfa orlo·n 
Orlando ·Gangur.a. Suó,r.ez 11{)2(ló) , del 
Centro de Instrucción de Reclutas :11:1.'1. 
mero 15, oon antigüedad ,(le 17 de ju-
lio de '1977. 
Otru, ·n, luUlÍll oCa1vo Simón ·(4.s.ID), Geográfico del Ejército, Clon antigU¡¡,. 
dGl Polígono do Experienchts d~ oCa- dad de 1 -de septiembre. de 1m. Á perctbtr desde 1 de septtemfire 
l'a.banoChol. COIl antigUa:dad de !I. do 8argento de SanMa.d M111tar D. luan á de 1977 
¡';\'ptilHIllm, de limo nonzú.lez Ga.reta. 778). del 'Grupo Re· 
Otro. n. Alirrí."do ·r,:n,rva.jal Fe-rnán-dez glO'Ml de SanMa,cl MI mal' -núme,ro 
{4007}, del ltnglmlanto MIxto de. Artl. 1. -con nntigüeda.d de 21) de agosto 
lhu'íu m'un. ll'4. >con antigüedad d&:t do 197'7. 
<lo 1'1'pt,¡¡'ltIhIU do 1U'77, 
Otru. 1). Juan na.nteS' Torres (4720). Á percibir étesde '1 Ita octubrrJ ele lil77 
<id HI'l,fm1P1l1u Mixto de} Artl1ll!ria. ml. 
!Jita't) ;\:?, (mil 'llltlgül)(!n,d ·dlJ 1 d~ B9IP. 
tl&mhl'a dI) lUn. 
Ot¡'o. lt t.IJclftMdo· Martf!HlZ MunJ6n 
mm), tll'l 1{1'¡¡,lm!tllIto dI, Arttnl:l'!¡\ 
La:nzfvonrmtl1¡¡ do Cnmpll.!lIl., <lO'U nntl· 
gÜNlnd tIc 1 do Hflílth\mb¡'G do 19"17. 
, ()tI'O, !l, ¡na,rl Mart1n Ferrlltdal 
(!"¡():3f,), ,d"t !\t';cimlonto', Mixto .f1f', .Ar· 
tillu'¡'f(:t l1I'nn. (l, ,(lon antigüsd.ad ,de :1 
<!le Sj!ptielllbl'(: ,de· 1m. 
$o1Ubtl1·nlc·nto da. Att.lJlol'Ío, n. Josús 
f'ol'lo. Fut'mílNll'z (ln ¡Ge'¡r¡lcrbn. (41US) , 
dH lu. nl'lS¡~dlJ, '1111 'Gl~t)!l,llílt'!!1., con ano 
tlg{t¡..¡lnd ·rlo 1. ,do flHl.t'ZO dí> 1m. 
$ulJt(;!IiI~llh~ do lngen!a.ros D. An'&o· 
!lio López OOllzlUez (~), de. la. Com. 
Pt1l'l.ta. 'RegIonal ·de 'fr¡{nsmis1ones <le 
la. S.'" ¡Heglón MIUtllr, con ant1güedSid 
do 1 de marzo de 1977. 
Otro,D, Viconte 'Mari V1l1a.lo;nga 
Brigada. d·e Infantería D. Juan Rico 
Gnlist!l() (81¡,gs) , del Reglmle<nto Mixto 
da Infantería. Sorla mlm. 9, con ano 
ti ·de 14 d& agosto de lU77, 
a. <le Int¡,u(lencia D . .tO¡¡Ó Ca· 
rrasco· Hal'nlÍnd¡;~ (4f1I3), del Cl\tliro d·e 
I,ustrucclón de- nMlutll5 lII)m. 1, {lon 
antlgüMo.d d·&:I. d0 sl'ptl{)mbrt' (1[' 1977. 
Á perctbir 'desde 1 de octubrt' de tI-m' 
Subteniente .ele 'YMomtería. D. Junn 
F-e.rn.l1nd,ez Samlllll.il\ (8OIk~). <11' lo. Agru. 
paclón Mixta de ¡EnCtltHil'nmle.nto n1\· 
m·e,ro 3 ca 111 ·ant!güeda.d de 22 de s¡;.p· 
t1e-mbl'e de. 1977 •. 
19 de octubl'{! de 19'17 D. O. mimo !3S 
Brigada d~ Infnnter!a. D. l.¡ucio Cu· antigüedad d e 16 d e septiembre 
ri~l Torres (l00U), de la 1." Zona ,o¡; da 19n. 
la. IMEe. con antlgü*ad de 4 d~ &~P- Ma.drid, '1 de octubre de 3.9'17. 
DOCE TRIENIOS 
tiembre de 19n. 
Sargento primero músico D. Tomás 
Llamas Morales (697), del Regimiento 
cazador~s de Alta Montaiia' GaUcia 
núm~rJ) 6i, (lon antigüedad de 11 de 
septlembr~ de 1m. 
CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PESE-
TAS ANUALES 
I 
.4 partir de 1 de octubre ae 19'17 
Subteniente D. !Martin Garcla San· 
tos, del 14 Tercio (TOledo), con la an-
"lJgüedadde 30 de septiembre d~ :19'17, 
siete de tropa • 
.otro, D. Antonio Manl'ique VaIbus-
I na, de! l5 (Tc.'Deri!e), (lon la. de 1 de octubre de 1m, si~tede tropa. 
1 
otro, .D. Francisco ,Crespo Martinea, 
FUNCIONAJRIIOS CIVU .. ES del 21 (Sevilla;. con.la. de 1 de ootu-
DE LA ADMINISTRACION bre de 1m, cinco de tropa. . 
d percibir d.esd.e 1 de octubre de 1m MILITAR I otro, D. losé del Moral Franco, del ! 23 (Córdoba}, con la de 1 de OOt.ubrcfl 
~argento primero de la Guardia C C. d IPér' de 1977, siete de tropa. 
don Honorio del Val Busto, del Regi-' uerlJ9 de onserJes "el ~J cito OtrQ,D. José Piera Tejedor, del 31 
miento de la. Guardia. Real, con ano '. (Valencia), ion la de 30 de septiem-
tigüedad de 26 de abril de 19'14. ~ Triemos hre de 197i. :;eis de tropa . 
.otro, D. José Fresneda Ga.rvi, del 32 
PENSION DE 4.000 PESETAS ANUALES 
d percibi?' desd.e 1 de agosto de 1m 
Ayudanta técnico de tercera. da Sa.-
nidad. Militar, asimilado a subtenien· 
te, D. José Ferreira CotaNdo (:k.'l{). dl'1 
Regimiento de ArtUlerla da Campana 
número 18, .con anUg!l~ad de 10 de 
julio de 19T1. 
d percibir desde 1 de octubre da 1m 
SUbt&n!e.nt.e da <:u.baJler.fa ·D. JUM 
CI1l'denns Gómrl! N139). (Ja. la Jt'rt\.iu· 
1'a. ¡;;upel'lor de Personal (DIrección de 
PlIrsonn!), 'Con antlgl.h"liad dI! ~ de 
septiembre da 1977. ' 
Subtenferrte especIalista mooánlco 
electricIsta de armas D. Antonio VI, 
lInesctlstl. Jovel' (72), del Grupo (le Al" 
tlllerlo. A,4., 1"lgN'o, do la DivIsión de 
InSant<!rfe. Motot1zada «Maestrazgo-
mlmcl'o a, con antIgüedad de 15 de 
soptlembre do '19'17. 
'Pl'áctleantode segunda ·de Farma.-
cIa. .MUltar, a:!im.llStdo a subtellJente, 
don .losÓ Santos Sanz (44), 'del Hos, 
pltal Mll1ta·r Central «GÓmez·U!la~, 
con antigüedad ·de ii de- septlemb,I'G 
dnIm, 
·Otro, D, Get'vll'810 OveJe-ro <Gareía 
(45), dtl la. JQfuturo. de ¡·'armaola. ode 
la 7." nnglón Milltar, con antigüe. 
dad dé 23 de septl.embre de 1977. 
otro, D. Ra!O:Gl.Pal"d!llos So.ntama· 
ría (M), -do la FurmMlu. Mll!tal' de 
plazo. ·de Barcnlona, .cOlJ a,!Itlgül!dud 
do 22 ,la soptiembre de 1m. 
,U,l'lga.do. especialista. l"Gmontlst.o, don 
At!ol1so Gul1ero 'MU11oz (131), dI, lo. Yo. 
gU!l.110. Mltltnr .¡]Ú Jerez do 10. Fronte 
1'0., (lon twtlgIH!-du-d de 16 da sep~lem· 
bro dellm. 
:';1.J¡l'gouto pl'lmf1rtl m'Ó¡¡lco D. ¡mm 
lUI'dl l.lebtLl'Ju. (637), <lal RegJtn1mrto 
c.:uzltdorll¡; dl} MontuJia no.r(lGI01l1J., m'¡· 
tnt'ro 6:J, .¡)Cltt nut!,güI1.clad do 19' do ílt1lp. 
th·lt¡.!Jr1,) du 11m. 
MI\!llco d,l tertlcel'lJ. usJmt1tl.dtl ¡¡; M.r· 
¡n~nttjpl'!m(w(l. D. Oom:nlo Pumllín 
Vldo.l (U2.l. dO! Jllllglmh'llto ·dl). Wfuu· 
ti' "!IL MC\1'11l!b. 11l1m. -M, tJ(1I1 untl¡,:Ul!d INl 
do InrIG sepUornJ:m¡. ·da. am. 
(!alm da Btl.naa de llltnhtsl'!n, as1· 
miJ¡Lllo u. su.rge'nto pl'lmero, D .. Daniel 
llul'l'l.lUoS ZO.l'elle (200), del negl1nian. 
toda IMo,ntería Za.mOl'a núm, 8, 'oon 
La OrdÍ?-n de 16 de septiembre de (lIluJ.'cia), con la de 1 de octubre de 
1977 (D. O.núm. '223), po.r J8. que se 1m, einco de tropa. 
conc",dian, entre otros, diez trienios. Otro, D. SanUago Escura. Dc:ñate. 
con antigüedad de lO de agosto de 19i? del ~ (Zaragoza), con la de 1 de oc-
y a p.?rcibir dt>we 1 de septiembre tubre de 1977, siete. de tropa. 
de 1911, al conserje de Ejército don otro, D. GabinoGa¡'cía García, (I(1} 
Cándido Gil Lorenzo (237), del Estado' 51 (Santander), con la de 30 de sep. 
Mayor de la Capitanía General de tiembre de 1971, siete de hopa. 
Canarias, qUllda rectificada en el sen· Otro, D. Jo$d PérezOnrafta Ruiz de 
tldo ,oe que a dicilOcol1sl'l'je se 1-& AlegrIa. dí:'1 65 (OviedO). i!Otl la de tt 
oonceden tres t.rlenlos. con antlgl1pdad de :!~pti('mbr{' .al' 1977, s!!}!" dO. tropa. 
dI' 10 de. agosto de 1!17i y n perCibir Otro, n. UO!ot~o Ft'rm\ndez: Uiez. 
desdG 1 de septiembre -dó 1m. y no da 11.1, ,'í.grupaclólI de D\!sti!l(¡~. con la 
rller., eOn!o gil hacIa constar por errM dn 1 d{l ootubl'e da. 1977, 8(>11\ de tropa. 
1'11 lu citada OraM. Atlgada. D. Jose Sanz M.,.n&.. del i>4 
~ln1h-td. a de ot:tubrp de 1m. TercIo (Gtldlz:j. (;on la. do 1 de octu· 
ora de 1977. or.ho do trope.. 
-GtJTltl'U'I1?Z MELu.DO otro, 'O. LaIH:!pllIlO 1.6po% nul!o d~ 
4.,'1 (Znragoz¡t). con la de 1 d& octu· 
___ , ... , __ U.IIf ....... 11"','" y. . . Dra de 1971. nueve de !.ropa. 
Sargento prImero D. 'Manuel Mal'· 
DIRECCION GENERAL 
Dt LA ·GUARPIA OVIL 
Trienios 
Con arreglo !l. lo que det&rm1na el 
nl'tlculo 5.0 de la. r.oy 95/1966, de 28 
do ,dlelembrc; (<<13. O. del lE.» núme-
ro '311), lnll ltw,di!1co..clo·nes introduci-
das por la. Ley 20/1913, d& 21 da. julio 
(1), O. -llúm. 1l't5) , -lo. Ol'den da 25 de 
fl:h¡'el'o dl' ;/,947 (D.O. mlm. 56) y 
lIaxnñs -ttl¡¡,poRI-ctones >complement!l.rlas, 
p¡'f'vlu. 'f!sca!fznelón por la :.Interven. 
lliÓfI, fiÓ eOlloC(H1e.11 los trienios aeumu· 
lll'hlf!l; qu\, se 1I1dicUIlll. los ¡;uboflclu.. 
IN; .¡!¡, In Gttal'dl(t. Civll que Il. CQuti· 
ntln.t:lóll f511 t('lneíCFuo.l1, dllb!imdo .pe!', 
tJlbhloH u. lHutlI' ,do 1M f('uhtts que aa 
I.'Xlll'Ollun, ,con l~ il.ntigüpdu,d tlua ,pa.. 
l'lL {JIld11 \t!W lW UClr'WII·llu. 
A. parUr ti 11 ¡¡ ae (ict'Ub'rr: al! 1977 
S,ubienltll1te "'n. Santos liOO1nAn,¡i'E>2 
SClrnll, dal Contro de lnstrucclón, con 
Ln. antigüedad ela 20 ,de. se\ptiemb1.'6 da 
1m, sJete. de. tropa. 
til1 Sfer~a, del 11 (Mn,oJ'ld}, con la dEl 
1 dI! octubt& da. 1917 • .¡jiez dI': trojla. 
Sargento n. José Crcnde J.6pez, del 
~ (Salamanca), con lu de 30 de sep-
tlembrG dA 1m, once de trO.pn. 
ONCg TRIENIOS 
ti parttr de 1 de junio de 19'17 
Sa.rgento pr!me·ro D. Rle!l.tao J..ópe:il 
VIla., del (l.t 'Eerclo (La eoruna), <con 
la antigüedad do S de mayo de ;[977, 
t1U1we de tropa. 
.4. lJartlr tlfl 1 ri(l Ilfl]1Ucmbrtl (le 1m 
S!J.rgC'nto- ·D . .1os6 M.ul'tiuez Cu.rl'illo, 
d(!l 26 Toreto (Grunn.<lo.), con la ano 
t.lgüedud de 1 dé se'llt!cmnl'o de 1m, 
die? do trupu. 
A 11t1.rttr {le 1 di! Qctu/lrc ,tí' 1977 
Sl1bton!nllte ti. M o. !l U IJ 1 ,LomWol! 
MilI'. >!.Id 1;, 'l'nrcllo (TN¡¡·dfl'>. con lo. 
IJ.,llth¡j}I't/ll<ll dI) 1 dl' oCt,U1JJ'I' ¡fv. 1m, 
(¡¡mm ,dll Lro¡ltl. 
otro. H. lJIv~{¡ 1I'11¡,¡Utll! í:Cll!tN'f.'IlM. (!I..1 ~;¡ (.f:c'!l·flC1hllj, {lOl! rnd(¡ ~1d{) ¡.t¡~'fl· 
tlrlllbrn ,In Hm, <l.lIlCIl 1111 j;¡'¡¡Jllh 
Otro. 1). ;Yt)~(\ ~'éi'()¡¡; AI'i1Ht'm, dtl-l 
.mhurlO. cun In .¡jo 2 .rie' ~CJ!ltlNt,¡.f¡r\l 
do 1m;, Rlotn dI' 1il'olla. 
Otro, D. Indaloofo 'Cm Allll'l'tc, ·dl'l 
25 (Mál(l,~¡l), con la de 2 do !ll'"ptiem-
bre de 1077, cInco >de t.rop!l.. 
Otro, D. Avelino ESlpinosu. Cid, del 
D.O.múm.23S 
td (Grullada), con la, dí) 26 de septiem. 
bre de 197t', sit¡W. de tropa.. 
del 65 (Oviedo), {Ion la de 1 de 00-
tUbra ,de .1977, ocho de tropa. 
nio Serra OItra, del 11 ~MadrLd), con 
la de 1 de octubre de. 1977. tres de 
tropa. 'otro, D. Juan Albnrraein <Caparrós, 
«1(>.1 31 (Valenciu),co,n la de 1 {li' oo. 
1,ubrQ {]6 1977, seis {le tropa. 
otro, D. Timoteo Barba RUiz, del 
mismo, con la de 1 de octubre. de 1977, 
iieis de tropa. 
Otro, 'D. JuBo Becerril V~nte.ro, del 
;l2, (:.\Iurcla), con la de 5 de .septiem· 
bre de 1971, siete de tr<lpa. 
otro, D. Juan Garcia Traver. del 33 
(Castellón), con la de. lO de septi€om-
})re de 1977, seis de, tropa. 
otro, D. Antonio Hernánde.z Moli-
na,del 41 {Barcelona}, con la de 1 da 
iiGtubre de 19'ñ;cinco da tropa. 
. Otro, D. Santiago Vilar Brooh, del 
mismo, con la de '1 de octubre de 1m, 
seis de tropa. 
otro, D. Manuel <Culebras M~adrigal, 
0:81 43 (Zaragoza), >con la de 20 de 
l!8ptiembre de 1971, seis de tropa.. 
Otro, D. Ang-elCajal Obregozo. del 
00 (Pamplona}, (:on la de 1 de octu-
bre de 1971. cinco de tropa. 
Otro, D. José .peMomo Monso. del 
6& (La CorUfiaj, eon la de 15 de sep.-
tiembre de 19>1, seis de tropa. 
Otro. D. AUl'ello Pafiero I)faz, del 
Cole-gii) de. Guardla.s Jóvenes, con la 
{le 2ó de septiembre <le 1977, siete de 
tro.pe.. 
mro, 1). 'EdlU1Pdo 'Rufz Famández, 
de la Agrupaoión 'de })MUnos, con la 
de 1 de QC~ub.r& 'de 1m. c1:OOo de 
uopa. 
Ot.1'o, D. Se.rafin Moreno Gómez, de 
la. mismo.. oon la. de 1 de octuJJre de 
1Wi. etneo de tropa. ' 
Brlgada D. 'J.'omás .castillo Cantos, 
4el 14 ('1'01000), con la de 18 ,de sep· 
tiembl'e ·de 1~77, siete de tro.pa. 
Ot.ro, ID. ,DIego 'MUlán Meroado, d<sl 
!3 {GóPdoba). (lon la de 20 de.sepiiem· 
,.t>re de 1m, slote de trOope.. 
Otro, D. r'ra,nclsco Díuz ¡Díaz, del 
mismo, -con la de ro de septl-emb.re 
do 1971, siete de tropa. 
Otro, D. Tomás Gámez :Garoía, del 
mismo. con le. de ~ de septie-mbr-e de 
W71. ochOo de iI'c>pa. 
Otro, D. Josó ,Fernández Lara, del 
!6 (Málaga), con la de M de septiem-
bre da 1977, siete .de tropa.. 
Otro,' D. Isidro 'Rodríguez López, 
del 28 (Granada}, con la de <1 .de oc· 
rubre de l1t77,ocha. de tropa. 
Otro, D. Anselmo MO'ntero -Gardo, 
da.l 31 (Valenela), ,ca.t); la ·de 7 de aep. 
tlembre de 1977, sIete de tropa. 
Otro, D. Saturntno 'Gal'rLdo liméne.z, 
del 33 (Castellón), cc>n la de 1:1. de 
,aptlémbr¡¡ -de 11m, siete. de tropa. 
Otro, -Amlll1o Farruindez Garcla.. del 
41 (13urolllona), <COn la de rJ.9 de ae.p· 
Uam.bra d~ lli77, siete. de. tro.pa.. 
Otro, U. Félix Martín 'Bo..rroao, del 
42 Crtl.rrn¡,jona¡. con la. C!l¡) 20 C!'e sep· 
;i~'1nh!'ede l~m, oelata. .ele tropa.. 
-Ot1'l/, D, J\TUán La.rriba. 'Lóptlz, ,del 
~ (ltU'UgOlUt), <lOn la. ,de. 11? de. eSlp. 
Ue.nllll'tJ r!tl l!l77, ooho dct tropa. 
Ott'o, ]j, Juluin IClllzfl¡do llliana, d&l 
00 (SI11Mlla.'llo(.\El.), 'con Ja. de 20 .de> ee.p· 
tie-m.J:¡re d'e> 1977. o,oho, da. tropa.. 
.otl'O, .n. Ramón GOtnZález. IRo.ctr1· 
tl)uez, -tl'el 64 (La. Corun.al', <con la. de. 1 
de ootu.b.re ,de 1m, siete de. tropa.. 
O:tI'o, D. Vi,ce.nte Moreno' ,GOonz.á}e.z. 
,Otro, D. Selaffn Jiménez Molina, 
del >Centro de lnstllucción, con la de 
20 de septiembre <1e 11t77, s1et:> d~ 
tropa. 
Otro, D. Ca.:rlos Redondo Vázqúez, 
de la Agrupación de Destinos, con la 
de 20 de septiembre de 1Wi. ocho, de 
tropa. 
.otro, D. Fra.ncisco Garcta. López, de 
la misma, con la de 1 de octul>r~ de 
19'1'1, ocho de tropa. 
Otro, D. José Sánehez Gue.vara, de 
la misma, con la de ;!. de octubre de 
1971, ocho de trGpa. 
Sargento primero D. Vicente Marti-
nez Ortiz, del 1'3 Tercio (Guadala,jara), 
con la. {le 2i de septiembre de 1m, 
nueva da trop&.. 
Otro, D. Enrique ,Escobar Margallo, 
del 24 (<Cádizj, ~on la. de 20 de sep· 
tiembre de 1977, nueve de tropa. 
Otro; D. Esteban Garcra. Garcia, del 
mismo, con la de 5 de septiembre de 
1m, nueve de tro.pa. 
Otro, D. Francisco Rivas Manin. dei 
26 (Granada), ¡;on la de 14 de septiem. 
bre de 1977, llueve de tropa.. 
Otl'G, D. GregorlG Llamas Gutlérrez, 
del '1 (Barcelona), <lo,ll la de 1 de ()(l.. 
tubre de 1977, ocho d.e tropa.. 
Otro, D. Rafael l1ménez O)!az, del 
mismo, <con la. da 1 de octubre de 1m, 
ocho de tropa. 
Otro, D. ¡osé Guerrero L9al, del 53 
s), <con la. de 3{) de septiembre 
, nueve .de tropa.. 
Sargento D. Brau1io Coronas Sán· 
chez. del 25 \Mdlagah eon la de 20 
do septiembre de 1m, diez da tropa. 
Ot.ro, D. Jesús Hernando López, de! 
53 ,(Burgos), con la ·de 2() de sept1.&m· 
bra {le \1977" -diez de tropa. . 
DIEZ TRIENIOS 
.4. partir de 1 de' septiembre eLe 1m 
Sargento D. Jua.n J:aén lDootfnguez. 
del 11 Tercio (1Madrl·d), .con la ,a.nU· 
güedoad. de 1. de \Septiembre de 1977, 
nueV<l de tropa. 
Otro, D. Gonza.lo Gutiérrez Lóp.e.z. 
del 2& (Granadaj, <con la de :1 de sep· 
tiembre ode 1m, nueve de tra.pa. 
A partir de 1 de octubre de :1971 
Subt&nle-nte D. José Souto ¡ul, del 
M 'reTejo ,(La Corut'ia.), con la anti· 
güedad de 28 de. se.ptlembrede. 1977, 
seIs de trop-a. 
Brigada D. Taó.f1lo Batuooa& Méli. 
de~! ({¡jol rt1 (Mu.({r!dJ, <Cb·n lo. ·de 13 de 
sO"ptlembre de 1977, siete de. 1tro,pa. 
Otro, D. Mal'clano !lebollo Fe.rnán· 
dez, ·del 41 (Barcslonal, COIl la de SO 
de septiembre da 1\)77, $e1s de tropa.. 
,Otro, D. Fru.Mie.oo CIJ¡r.rlllo Muriel, 
d-el ~ ('fIll'fago,oe." oon la de 2 de 
sQlptlem'bre de 1m, seis de. ,tropa, 
Otro, ,D. Mo,Tl,uel Za4ra Muiioz, .del 
43 CZal'8.gozo,) 1 'co.n la. de 1 >deo <lctu. 
bl'e ode r1977, seis ,(l·e tropa. . 
O'tro, D. FlOl'Elncio: Olmo· QulnilGro, 
deJ. ~ (lPa.mplona,), con la de. n.O de 
septiembre. de 1977, sie-te ,de tropa. 
Sargento primero D. Eugenio Nú·4O 
ñez Ságera, del il.4 (Toledo), con la 
de 1 de octubre (le 1971, siete de tropa. 
Otro, D. Antonio Ruiz Ruiz Tenor, 
del 21 (Sevilla), con la.de 13 de S&P. 
t!embre de 19l't, ocho de tro,pa. 
Otro, D. SunAn Villegas Olea, del 2li 
{Málaga), eon la de 1 deootUbre da 
1m, siete de tropa. 
Otro, :D. Pedro Gon~ález Gallego, 
del mismo, con la de 4 de septiem-
bre de 1W1, ocho de tropa. 
otro, 'D. Rafael Mora Ortiz, del 43 
(Zaragoza), oon la: de 28 de. septiem-
bre de 1977, oc.ho, de tropa. 
Otro, D. Eduardo Moure Balla,na., 
del i)3'{Burgos}, con la de 20 da sep· 
tiembre de 1971, siete de tropa. 
Otro, D. )¡icanor Sai~ Fernándeli. 
del mismo, con la de li!. de septiem· 
bre de 1977, ocho {le trO'pa. 
otro, D. Hermandino Herbón Pa·' 
saró, del M (La Coruila), con la da 11 
da septiembre de 1971, siete de tropa. 
Otro, D. Juan -Molero Cantero, de la 
Agrupación de Destinos, con la de 14 
de septiNnbre de 1971, ocho de tropa. 
Sargento D. Antonio liménez Fer. 
nández, del 26 (Granada), oon la. de 
l:í de septiembre de 1977, nueve de 
tropa. 
otro, D. QUintma.M Bo.nnche Ruis, 
del 31 (Valencia), con la de 20 de sep· 
tiembre ·de 1m, nueve de tropa. 
NUEVE TRIENIOS 
A parttr de 1 de juZio de 1m 
Sargento D. Luis Caballos SáneheJ, 
del 14 Tercio (Toledo),' con la. anti. 
güedad de 1 de julio {le 1m. ocho 
de tropa. 
.4. partir de 1 de septiembre de 1m . 
Brigada D. Antonio Hernández Gn, 
del 11 TercIo (Madrid), con la de' 25 
d!> agosto de 1977, se~s de trapa. 
A partir de 1 de octubre de 1m 
Brigada. D. Angel Redondo Martín, 
de-l 65 Tercio (OViadO), con la anti-
güedad de 12 de septiembre de il.977, 
seis 'de tropa.. • 
Sargento prImero D. Manuel Rami. 
rez Sánchez, del 14 (Tole,do), con la 
de 10 de septiembre de 1977, siete de 
t¡·O'1o.. 
Ot..ro. D. Nicolás Pél'ez Martin-e.z. 
d<11 21 (Sl'vl11o.). con la d's 1 da. octu. 
bre de :UJ7'i', siete de tropa. 
Otro, O. Vicente AguUera. Tienda, 
d¡¡.l lUj (Málu¡.ra.), con la de 13 de I!e.p. 
t1ambre de. 1977, s'sls de tropa. 
-Otro, D. Juan 'Gutt6rrez J1ménez, 
del !jl (Valencia), con la de 20 de eep. 
tl!lmbre de 1977, l!e1s ,d'5' tropa. 
Sarg(mto D. Juan Andl\jax' H&:rnán· 
di?z, d'el 31 (Valencia.), con la de 1 
dD ootubre de 1977, siete de tropa. 
Sargento ,primero músJ¡co, iD. Euge.-
Otro, D. Tiburc10 Férez Jordán, del 
Centro de Instruooión, con la de. 2S 
de septiembre ·de 1977, ooho de. tropa.. 
• 
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OCHO TRlENIOS 
I! partir de :1 de mayo de 1977 
Sargento D. Antonio Corchete Sá,n· 
chl'z, del 62 Tercio (Salamanca), con 
lo. antigüedud de 6 de abril de 1977. 
seis de tropa, quedando así rectifica· 
dos los que le !fueron oonoedidos pOl 
Orden de ~!} de mayo de 1977 (Dwuo 
OFICIAL núm. 133) y rectificación he-
ella, a la mismo. de techa. 17 de junio 
d", 1971 (D. O. núm. 138). 
• ,t partir de 1 de octubre de 1971 
• Sargent() primero D. Manuel Jaén 
Troya, del 23 Tercio (Córdoba}, con la 
anUgüedád . de 9 de septiembre de 
197'7. seis de tropa. 
. Otro, D. Manuel Vega Raminez, de] 
25 (Málaga), con la de 1 de octubre 
de 1977, seis de tropa. 
Oiro', D. Francisco 80.1as· López, d('} 
53 (Burgos), con la de lda octubre 
de il977. seis de tropa. 
Otro, D. Francisco Rodriguez Sán· 
dez, del Me (Bilbao), -con la de 1 de 
octubre de 1971, siete de tropa. 
Oh'o, D. Gt>rardo Níhiez Arias, del 
61 (Valladolid), con la de 1 de octu· 
bre de 1971, siete de tropa. 
Otro, D. Isidro Losada Méndez, del 
6:3 (pontevedra), con la de 10 de sep· 
tiembre de 1971, siete de tropa. 
Otro, D. Evaristo Garcia RUiz, de] 
Coregio de Guardias Jóvenes, con la 
de 25 de septiembre de 1971. siete de 
trOlla. 
Otro, D. Julián Cabanach Martinez, 
de la Agrupación ·de Destinos, con la 
de 1 de dCiubre de 1977, siete de tro-
,po. • 
SIETE TRIENIOS 
.4 partir de 1 de octubre de 1977 Otro, D. Pooro Esparza García, del 
31 (Valencia). con la de il de octubre 
de 1917, seis de tropa. Sarg/:mto primero D. Fl'ancisco Ma 
Otro, D. Santiago Galán Martín. .znecos Fermindez, del Centro de Ins-
del mismo, con la de 1 de octubre tl'UCCiÓII, COI1 la antigüedad de 29 de 
de 11917. seis de tropa. . sl'pUembre de 1977, ~inc~ de tropa • 
.otro, D. Enrique López Tornero, del Sargento D. Antomo Rlvas Alcaralll, 
U (Barcelona). con la de 9 de sep. del 21} Tercio (Málaga), con la. de 11 
1.1Ii'mbre 4e 1911. seIs 4& tropa. dE> septiembre. de. .1971, seis de tropa. 
Otro, D. Pedro Borjas Gómez, de Otro, D. Miguel llamfrez Jlménez, 
la Agrupación de nestinos, con la de dd 28 (Granada), con la de. 30 de eep 
1 de octubre de 1971. cInco 4e tropa.. tlembre de 1971, seIs de tropo.. 
Sllrgento U. Alejulldr() Gómez Ca Otro. n. José Campu.ya Sorhma, del 
lno, 4el 14 (1'olt'dO), con la de 11 do 3'o! (Murcia), con la de 10 d& saptism. 
septlembro de 1m. alete de tropa. bUl de 1971, seIs de tropa. 
>Otro. n. Pablo Snllnero Bermejo, Otro. n. Josó Caballero Sánchll:Z: Ce 
d01 mismo, con la da 25 4e se:ptiem· :pUlo, {jet -u (Barcelona), con la de 
br& de 1971, siete de tropa. ts de s~tiembre de 1m, seis de tro· 
Otro, D . .Ramón Vngace .Range!, del pa. 
!2 (BadajOz), con la de 9 de I*ptlcm. otro, n. Juan Rodríguez López Mal. 
bro -de Hm, sIete do tropa. dOIlUdo, del mismo, con la. de !} de 
Otro, n. Anto-n!o Matns Fernández, septiembre de 1977, seis de tropa.. 
del 23 (Córdoba), COI1 ln. do 26 de sep- otro, D. Francisco Ferná.ndez del 
tlembre de 1977, siete de- tro:pa. IHo, 4e1 61 (Valla.dolid), con la. de :1. 
Otro, D. Manuel de -la, Monja ExpÓ. de octubre -de '1971, seis de tropa. 
alto, dol 24 (CátUz), -con la de 26 de Otro, D. lH!pólito Martín Martín, del 
t.reptlembre de 3.977, alete de tJ.'opa.. S& (Ovíe·do), con la. de íI. de octubre 
Otro. D. Rafael Tosoano Ramírez, 4e 1Q77, seis de trf'pa. 
dol 25 (Málaga). con la. de 1 de' o-ctu· 
bre de 1977, se-ls de tropa. SEIS TRIENIOS 
'Otro, D. Abundio Serna. !Fores, del 
Sl (Valencia), oon la de IJ. de octubre 
de 1977, siete dtí tropa. A parttr de :1. ¡je septtembre <Le 4977 
-Otro, D, .luan .Rod.riguez Pérez Ma.n· 
zano, -del mismo, con la de 8 de sep· 
tiembl'€! de 1977, siete de tropa. 
Otro, D. Fruotuoso Controras Cue. 
ca, del 33 (CasteUón), con la d-e 1 de 
octubre ·da 1977, siete 413 tropa.. 
-Otro, D. Eugenio ,Calderón Ló:pez, 
d,-el 41 (13a1'co10I1n), co-n la de 1 de oc· 
tubre de 1977,' seis de tropa. 
'Otro, D. Ago.pito Ca.so Mu'lioz, del 
mismo. can la de 1 de octubre de 
1977, slete dI> tropa. 
-Otro, D. José Cllsals Rey, del mis 
mo, ccm la de 1 de OOtubl'S de 1977, 
rl,·uta de tropa. 
Otro, D, Juan VmngNl. 13emeJo, ({<ll 
rnl~mo-, -con 19. <le ¡t <le octubre de 
2977, atato de tropa,. 
• 
Sa.rgento. D. V!tesindo Gómez Ma.r· 
tín, del 12 Tercio" (Segov1a), con la 
antlgüedad de 23 do agosto d~ 1977, 
cinco de tropa. 
.otro, n, Antonio Na.ranjo Corzo, 
dol 14 (TOledO), con la 4e 1 da- sep· 
tiembre de 1977, cinco de tro-pa. 
Otro, D. ,Fra.ncisco Llano Marín, del 
mismo, Con la <le lde septlembr.e dl> 
1'.177, cinco de tro.pa, 
Otro. D. 13rauUo Salazal' Pérez, del 
1!1 (Sev!l1a), -con 111 de 1 da eaptism· 
1:>1'0 -do 1977, cinco de tropa. 
IOtro. D. C-alestlno -OrzMz Ló:p.ez, dol 
¡¿¡¡ (Grl.1.l11lt1n.), con lit dI! :1. do septiem 
tire <!s 1077. cinao dt1 tro.pu.. 
-Otro, D. IgnacIo Milla -Cabrera, del 
Il).i:mlo, COIl la de il de sl'p1ii'mbre 
de< 1917, cillco de tropa. 
Otro, 1). José Jim('nl'z Gónwz, d!'l 
mi:mlO, con la de it de septiembre. dl' 
197i', cinco de tropa. 
otro, D. ¡mm Alcaide Gutiérl't>z, dpI 
mi~mo, con la de 1 de septiemul'e de> 
19t7, cinco dI? tl'll'pn. 
Otro, D. Jesús Medina Cívico, del 
31 (Valencia), con la de 1 de septiE'm-
bre de 1977, cinco de tropa. 
Otro, D. Andrés Di~guez Paz, de.} 
5~ (Pamplona), con la de 3 de agosto 
de 1971, cinco de tropa . 
.otro, D. ~Iodesto Garrido Latorre. 
del Grupo -de Investigación y Vigilan-
cia. de 'Ferrocarriles, con la d::- 1 da 
septiembre de-19'i7. cinco de trópa. 
Otro, D. José Fernández Gayo, da 
la. _~grupación de Destinos, con la. de 
.1 de septiembre de 1977, cinco de tro-
I>a. 
Otro, D. ;rosé Alcázar Burja, de la 
misma,. con la de 1 de septit'mbr& d& 
191i. cinco de tropa. 
Otro, D. Manuel SánehE'z Vicente. 
de la misma, -con la de 1 de septiem-
bre de 1971, einco de tropa. 
.~ partir de :1 de octubre de 1917 
Sur¡.ft'nto n. Jun\! Gurefa Gareín-Gar. 
cía ~l'l 12 Tt'reio (Sl!govla), con la ano 
Hg'l.lrt.!ad U¡¡. 1 4& octubre 46 1m, cIn-
co de tropa. 
Otro. D. Juan Barbero Vaquero. dE'J 
r·~ (Bilbao), con la de 1 de octubl"& 
d(\ l~m, cinco de tropa.. 
CINCO TRIENIOS 
A partir de 1 cl.c septtembre de 1m 
Sargento D. Ra.ta.el Zorr!l1a Malina., 
del 25 Tereio (Málaga), con la anti-
gOedad de 1 de septiembre de 1977. 
cuatro de tropa. 
otro, D. José Pérez Piqueras, de! 
:11 (VoJoencla), con .la ode 1 da s-ept1em~ 
bre de 1977, cuatro de tropa. 
Otro, D. ¡-salls :AvUa Malus, d&l ae- . 
(Caste1l6n). con la da i1 dE; saptiem. 
bro-."ae 1977, cuatro da tropa. 
-Otro, D. José Alvarez Arias, .asl 61 
(Valladolld), con la de il. de se.ptIem. 
bre d(~ 1977, cuatro de tropa., 
.otro, D-. Manuel Ar.r1bna. Ra.pa&:>. 
del mismo, con la de 1da septlembrlt 
de 1977, cuatro <le tro.pa. . 
Otro, D. Jooó aómez MorAn, 4e1 lit. 
(Ovlooo), con la de 1 de se.pt.1embn 
dé 1977, cuatro da tropa.. ,. 
A. partir de 1 de ,octubre a" 1977 
Brl¡¡aA'1. mt\sÍco D. Ro.faet Roch-ey·. 
GOlg. dol 11 Tercio (Mo.dr!-d), con h\ 
a.¡¡tisil.ednd de 1 -de octubre. dn 1077. 
tl"Ni ·do trOlPtl.. 
Mo.dl'ld, 7 <le oatubre de 1977. 
GO!rlllIll'lJl:Z MIlIfJ..ADO· 
D. O. In\m. 23S 19 ~ octubr.e de 1971 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
MIHIUEIUO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
DISPONGO: bueión de la respectiva gestión a 
una Entidoo específica tampoco 
está. justificada si se tiene en Articulo primero. 
cuenta que en el ámbito provincial Uno. Se crean las Mutualida-
Número 2564/1971, sobre nueva la. gestión 00 verifica. de una forma des Laborales que a continuación 
estructura de gestión en el Mu: conjunta. se indican, en las que se intE\,OTar-
tmillsmo LaooraJ y Raciouan; Estas cuestiones están previs- rán con sus correspondientes co-
Meión de la competencia de al" tas en el número tres ¡Jel artícu- lectivos las ]\;{ utualidades Labora-
gnnos regímenes especiales de 10 treinta y nueve de la. vigente les o Nacionales que respectiva.-
la Seguridad Social. 1;ey General de la Segundad.80- mente se detallan, que quedan su-
. . . ma.l, q:u? esta.blee? ,la. neceSIdad l primidas : 
El aná.lisIs de la gestIón de la de veriflCar los reaJustes que se 
eegurida.d Social pone de mani- estimen necesarios en materia. de ... •.. ... ... ... ... ... '" ... '" ... 
fiesto la extraordinaria prolifera- gestión y que se tenderá a l~ má-
, ción que existe de Entidades ges- :luma homogeneización de los co-
toras. La. diversidad de criterios lectivos en las i\lutualidades Lar 
que han concurrido para. el esta, bora.les en aras de los principios 
blecimiento de los entes gestores de economía. de <lostes y eeleridllld 
-ya. que de una parte <loexisten en el trámite. 
Déeimo.-Mutualidad La.hora.l 
de Traba.jadol'es de la. Defensa 
Nacional, con sede en Madrid, en 
la que ea integrarán :a M utuali-
dad Laboral del ito y la. Mu~ 
tualidad Labora.l 1 Aire. 
criterios territoriales con otros de Por otra parte, se estima nece-
ca.rooter tlectoria.l- motiva. una sariQ. estructura.r la. gestión del ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . H 
DlSPOSICION FINAL fuerte dispersión de las institucio- colectivo integrado y tutelado por 
nes, que dificultan las ¡undones el Servicio de Mutualismo Labo~ 
de coordina.ción y encarecen los ral, de a.cuerdo con los criterios Primera..-El Ministerio de Sa,.. 
-gastos de administra.ción, máxi- esta.blecidos en el Decreto dos ni dad y Seguridad Social dicta,.. 
me si se tiene en cuent~ que exis. mil. quinientos dieciocho/mil no- re. las disposiciones necesarias pa-
te una. red de Delega.clones Pro- veclentos setenta. y cuatro, de 1'a. 'la aplicación del presente Real 
vincia.les del Servido del Mutua,.. nueve de agosto, por el que se Decreto. _ 
lismo Labor&l :por todo el territo- a.prueba la dasificación n8ICiona.l 
río na.cioua.1. Asimismo, los tras- de actividades económicas, ya. que ................................ . 
vases .ae mano de obra de uno a ello permite que la. población ac- Tercera.-El presente Real De-
otro sector, como consecuencia. de tiva. traba.jado1'a. quede encua.dra,.. creto entrará en vigor el mismo 
la. evo~ución y tr~ns!orma.ción da. dent~o de las grandes r?-bri?8.s día. de: su publicación en el «.Bo-
éConó::nlca del pa.ís, mClden, en la establee,ldas para. la sec~rl~~Cló~ letín Oficial del Estado). 
necelilldad dt; ,que unas Eniadtl.des económIca, lo- que pel'ml~e dlspo~ Dado en M8.ld.rid a. seis .ae 00-
ge~toras Í8JClhten a. otras ~atos re~ n~r de unas ,fuentes de ln~orma,.. tubre de mil novecientos setenta. 
-latlvos e. los penodos cotIZadoS a Olón eata.dístlCa. yeconómwa. de y siete 
efectos -del reconocimiento de cuo- indudable interés. . _ 
tas y determina.ción de las presta- En su virtuds a propuesta del JUAN CARLOS 
CÍonés, lo que retrase. notable- Ministro de Sa.nidad y Se~uridad El Ministro de Sanidad y Seguridad! 
mente la. percepción de los bane"" Social y previa. deliber8ICIÓD. del Social, 
- ficios por los interesados. Consejo de Ministros en su xeu,. 
La. extraordina.ria profusión de nión .del día -seis de octubre ,de ENRIQUE SAN<"''HEZ DE LEaN PERE!21 
Re.gimenes Especia.les con le. a.tri~ mii novecientos -setenta y siete. (Del B. O.d.et E. n.O 242, de l0.(10-'I7.), 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
E:lIlomo, Sr.: En atención a loe m~· 
ritos ·que .conourrí.an en el intaresa,:1o, 
ti. 'pro'puesta ·de. ·esa Dirección General, 
y' :por <lonslderarle comprendido en el 
art1cuJ,o t.o de la Ley 19/11976 • . de 00 d~ 
mayo { "Boletín Oficial del Est!)¡il.o~ 
l111tuaro 1:J1) , por la. que se oreó lo. Ctvll tl.l oapitá.n de lo. Pollcíe. Armo,d81 
Ol'c:1J:lll ·del MOrito del Cuerpo d& la don lI<'lorentlno :Her¡rue-c1Il.! Carretero. 
Guardia. ·Civil, y el o.partOldo b) del A los ¡fInes del artículo 165, mime. 
artículo 4.° del Reglamento ¡para el roUO, de In. Ley 41/196i, de 11 de 
desarrollo ·el&- ,dicha Ley, a.probado junio, de Reforma -del Sistema Tri. 
P01' Ollden de 1 de febrero de 1977 (-Boletín ·Q¡flcla.l del. EstMo» mime. butario, las expresadas condeoora.ol0. 
ro 37), . nes 'Se otorgan para premiar servi. 
Este Ministerio ha tenido a bien elos :de carMtet extraoIldlnarlo-. 
conced-er la Cruz <Jon 'distintivo rojo • Lo digo a V. E, para su conoclmlen~' ' 
del Mérito- del -Cuerpo da la Guardia to yefe-otos. 
" 
. , 
Dios guarde a. V. E. m,ucllos a1'los. Gen!;rn.l. y pat' considerarles compl'en-
Madrid, 30 de septiembre. de 1m. didos en el artículo 6.0 de la Ley 
• 5/19fi.i, de 29 de abril. 
Este MinistiOl'io ha tenido a bien 
conceder la Cruz al Mérito Policial 
Excmo. Sr. Director General ;da in. con distintivo rojo, a título póstumo, 
Guardia, Civil. a. los guardias ei\"iles don Antonio 
Hernundez ,Fel'hández-St'gura y don 
D. o: ,n'Úm. t33 
nes SG otorgan ¡para premiar serVi-
cios de caructel' extra,ordinario. 
Lo digo a V. E. para sU conocimien-
to Y' efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 8 de octUbre de 1917. 
_ Ang'd RiYI.'ra Xavarrón. l A los 'fines (fel articulo 165, mima. EX<lmo. Sr. Director General de Se-Excmo. Sr.: En atención a los mé. ro 2.11.0 de la Ley 41/19M, de 11 de guridad. ritos que concurrían en los interesa- junio, de Reforma del Sistema Tri. i dos, apl'opuesta de esta Dil'eceián buíal'io, las expresadas cOJldecoracio- \ (Del B. O. del E. n.O 249, de ;l.8-10-'l1.) 
SECCION DE ADQUIS{CK>NF's y ENAJENACI~S 
" 
mNlSTERIO DE DEFENSA Siete equipos de refrigeración de 
5.500 frig./hora . 
.lUNTA PRINCIPAL DE OOJilPRAS DEIs .JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL Un equipo de refrigeración de 3.350 
. E3ER.CITO EJERCITO trig./hora. 
Plllll!eO de lIforet. 3· B 
lIf A D R ID 
Hasta. ll1s 10.30 horas del -día. 14 d~ 
. noviembre de 1m, se admite.t1 oter-
tas en la Secretaria de estalunta. pa-
ra la ndqulslclón de 315 cru'roZlldos 
¡para autobast~do.res Pegaso 3M6¡20. 
co.n destino o: la Base de Parques y 
Talleres de Vehículos de Torrejón de 
Ardoz, par un fmpo.rte de 33.075.ooo'$)e-
setas. 
'El -cItado concurso se calebrará ¡:¡, 
las 111 hora.s del -día. 16 de no"llembl"~ 
de 1977 on el ¡,aJón da actos -de EaUl. 
J'unta.. an -cuya Sooretar1a. pU&den con@ 
aultarse los pUegos da bases de&de 
1M 9,30 hOras hasta. las lS horas. 
El lmpo-rt& de los. a.nuncl00 será a. 
cflrgo' de los a.djU-di.aMarlos. 
Madrid, lO de octubr!! dI? 1m. 
N11m . .i3J6 P. 1-1 
lIflNISTERIO DE Dlllll'lllNSA 
JUNTA PRINCIPAb DE OOMPRAS DlllI. 
E.JlllROITO 
Paseo de lIforet. 8· B 
lIfA:DRID 
lllxr»dlentc .J .s.M. 1951'1'f.1111 
Hasta las 12 horas dal día 14 dsno-
vlGmbrG de 1977, sa OIdml'ten o.fertru; 
en la Secretaria .do asta Junta pa.ra. la. 
a.¡i,qul111.clón.de un vehículo mdo te-l'1'e· 
no para. RTM., con destino 11- la Ba¡¡.a 
de PaNluas y Talle,res de Vehículos 
'do To,rre!ón da Ardoz, po.r un impar.!'-
te total de 494.1!e1 paseta!. 
'El .aitado concure.a se Ice.l-e.bra.rá. .a, 
la.s .:t~ horu deJ día 1'6 de ,noviembre 
do 1m e,n. el salón .de actos de esta. 
lunto.,1l'1l ·c1.'lyl:1. Socretaría ·put.cI:e.ll ·(jo,n-
&ultarse los pUego! ,de ,ba·ses da.sda 
las '9,30 hOras huta 1u 13 horas. 
El impor,te de las a.nuncios será a. 
c.argo de los e.djUJdtcalta:loa. , 
MlUtr1d, lO de- 0>cl1ubrs de 19'77. 
N11m . .w !P. r.t-l 
Paseo de lIforet. S· B 
lIfADRID 
'JlIxpeiUente ¡,s.M. t24/f'l·:un, 
Hasta los 11,30 horas ,del día. 14 de 
noviembre -próximo, se a,-dmitan afer· 
tas e-n la Secr&t aria. do esta Junta. pa-
ra la adqUisIción de trece vebícUlos 
dÍt'Ssl tOdo ter.reno, Con destino a la 
Uase de P'arques y Talleres de Ve· 
hfeulos Automóvilt-s de T01'l'eJoo de 
Al'doz. 'por UI! 1 m p o X' t oS total de 
7.::I¡¡''J.SlID pesetas. 
El citado concurso se -celebrará a 
las 1UO h'Ol'as del ,dla 16 del indlcs,· 
do mes. en el Sillón <le Actos de -es-
ta Junta, en >cuya. Se-cretaría. pu-eden 
commlto,rse loS Pliegos- <te Bases des· 
de los- 9.30 horas hasta. 1'Os 13 h"Orlls. 
El importe -de 10& anuncios será a 
call-\ro de 405' adjudicatarios. 
Madrid. lO de obtubre d-e 1m. 
P.l-1 




Dos osciloseo,plos. Límite, 750.00D,OO 
pesetas. 
El pUego do. bases del suministro 
se encuentra en el tablón ds anun· 
clos -de este establecimiento. 
,Olertas en Raimundo Fernán4az Vi. 
llaverdé< núm. 50. de ·esta capital. con 
quince días hábiles, a. partir de la 
puhlicación ,en el DrAnto OF1CfAL. 
El importe. oda. eate a.nuncio será. par 
cuenta 'á~l adjudIcatario. 
Ma.drid. rG de 'o-otubrG ·d·& 1m. 
Ntlm. 444 P. :1.-1 
tIlAL:UIlfR Dlll PRECISlON 
Dlll ARTILLERIA 
Expediente G'1/ff 
A'dquisición da. : 
Un squlipo de retrlg'1el"Mión de 6.500 
trig./hora. 
Limite. 67UOO,OO pesetas. 
El pliego de bases del suministro se 
encuentra. en el tablón de a.nuncios 
de este establecimiento. 
Ofertas, en Ra.imundo Fer.nández Vi. 
llaveI'de núm. 50, <le esta cl1plta.l. con 
quince días hábnp~. a partir de la 
publIcación en el DiARiO OFICIAL. 
El1mporte de este anuncio será POI 
cuento. del adjudicatarIo. 
/MadrId, '1 de ;octubll6 d-e 1m. 
Núm. M5 P.l-l 
TAL'LlIIR DE PRlllCISlON 
DE AR'1'ILLlilRlA 
~pedteDte 58/71 
AdquIsición de una cámara fotográ. 
fieo con .a-ceesorl00 diversos. 
Limite 242.000 peaetas. 
El PUego (le Ba&es del Suministro 
se -encuentra en el tu.blón de anuool00 
de 'OOt& Establecimiento. 
'Ofe.rtae en Raimundo- Fernández Vi· ~ 
lIa:weI'ide, núm. 50, de. esta capita.l • .aon 
quin.os días hábiles, a partir d'S ,la 
publicacIón -en el DlAlUO OFICIAL. 
El importe de este·anunc1o. será por 
cuenta del adjudlca.tarIo. 
-Madrid; 10 de. octuJ:l.r.e- d.& 1977. 
Ntlm.446 P.l-1 
TAbLER DE PREmSION 
DE ARTILLERIA 
Adquielotó:I1í de un generador d'& pUl· 
Ims. , 
'l/imita 230.000 pe.setu. 
EL PllC!go de. 'Bas'GA del Suministro 
se .¡¡.ncwmirll el1 el tablón de anufil(')loe 
de 'll4Ite. Estableolmlento. ' 
·Ote-rtll.$ en Ra1mundo Fernández Vi· 
lIll.V'efld(',. rnlm, 00, de esta. cn,pltal, oQo,n 
quince étí!l.1! llttbHes,O, plll.'th' d'e ,la 
:p'ublleMión ·e-n el DrARfO 011fC1AL. 
El lmporte -de esta: anuncio. será por 
cuenta del adjudicáta1'10. 
IMadrid, 11 (le ,octubre de 1977. 
Núm. 447 P.l-1 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERCI'l'O.-«iOIAlUO OFIOJ:A,TA 
PalaoiQ de :Bíi'anavillta Alcalá, . 51 ){a~lil'" 
